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COMEDIA FAMOSA.
ANTIOCO,
SELEUCO.
DE DON i4GUSTIN‘MORETO.;
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. •
.AntiOco, Principe.
Seleuco„ Rey de SyriA.
Nicanor.
•Er
Luquete, graciofa.
EfiratonicA, Reyna-.
*
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'
Afir e a, dama.
Floreta, criada.
Aluficos.
I
JORNADA
Suena ruido de teMpeflacl „y falen Antioco,
Luquete de camino.
ternpeitad! valgame &Cielo!
Lag. Si hara,.que t'ocio re nos viene abaxo,
a alguna claraboya de el apelo,
un pozo , para echar por el ataj,o..
nt. Luquete? Luq. Gran fenbr
. Ant. Toda nii gente
'fin duda fe ha perdido.
NoCotros ( fi ellos ya Ce han acogido)
ferernos los perdidos folamente;
pues aqui elCiclo,aunq.nos coge lexos,
tratandonos eta como abadejos.
Vive el Cielo, que guando confidero,
que Antioco eres tu, .el hij.o primero
de Seleuco,a quienSyria cedió el m5do,
y que aqui, como yo te efts mojando,
y aun mas, porq. mi capa tofca,y baita,
algo mas tarde el agua la .contrafta,
que la tuya delgada, y guarnecida,
caygo en lo que Ion honras delta vida;
todo es mentir
, 
mi pobreza apelo,
-que aqueita burda capa en q.me
tiene menos adorno para el amado;
PRIMERA.
pero mas refiflencia para el Cielo.
Ant.Dires.vedad. Luq.Y co roo q.la digo,
la experiencia, fefior, es fiel teitigo:
Ay mas que ver,q.alLabrador
al Sol de Julio en el ardiente fiefta,
azotando las mulas defde el trillo,
trinchar la parva de haces dcfcópuefta,
y defpreciando al Sol, amontonarla,
y guando el'ayre corre, defiandarla
con la horca ganchofa contra el vientil,
que la ligera paja lleva a un lado .,
y del pelado grano, que hace afsiente,
le dexa un rubio pez amontonado,
fin que le ofenda el Sel,fino es que vea,
que fe va antes que acabe fi tarea?:
Pues fi al campo va unPrincipe,feguide
de cavallos, carrozas, y Criados,
de tantas atenciones afsiftido,
reverencias, lifonja.s, y cuidados:
atreverafe a citar, fin muchos miedos,
un quarto de hora alSol?o.fi dos credos
le da en la bola, guando el colodrillo
no le taladra de agudo ún tabardillo,
,.porque fueron fus rayos mas cortefes,
'tiene jaqueca para treiuta mefes.
A	 Hastz;
2	 AltiOCO
Hartare un Labrador:Ne regla falto)
de ajos, migas, pepino -S,y tomates,
y brinca - treinta pies de fbio un falto:
tiébla un fefior de aquellos difparates,
y tolo por templanza da a Fa
 muela
pollas, capones, y -agua de canela;
y fi paffa un arroyo algo arrojado,
del falto, a caía va defvencijado.
Ha, fefibi ! que el fer pobre en ella vida
es mas riqueza, y menos conocida.
Ant. Luquete, mortal vienes..
Luti. . Heme hartado
de moras -oy, y me han moralizado.
Ant. Defte monte al abrigo efperaremos
al dia.u.Aqui la noche pafraremOs,
aunque poco del agua defendidos..
ifi;t.Aqui es fuerza quedarnos detenidos,
porque el termino es cite feñalado,
donde _a la _Reyna tie.;.de encontrar.
• Que ha dado
tu padre en fer marido,	 (do,
porque ya cinquenta años que. ha vivi-
cle tres mugeres ha arraltrado el luto
y aun no de la tercera el llanto - enjuto,
fe cara con la guarra.
Y fi corno a las otras ella enfarta, (ta,
lo ha de hacer có la quinta,y la requin-
con que puede,fi afsi el naype le pinta,
para cantar de todas los placeres,
haCer una guitarra de rnugeres,
y porq. en la alufibn nada me muerdas, .
cito (era porque ellas fueron cuerdas.-
• ninguna eleccion Mi padre ha (ido
mas atento que en cita, pues •hiunido
con Iii poder,e1 de Dernetrio el grande,
para que el Aísia mande,
pues porque toda fu valor la rija,.
cara con Eltratonica fu hija,
con que fera el .feñor mas poderofO
del Imperio Oriental.
iffq. Pues -mas gloriofo,
carandotecon ella, -no quedaba,
pues el mirra° trofeo 'en ti lograba,
fin la defproporcion de fu edad vieja,
aviendo un mozo con que hacer paW
• k mi me .cafacon--itni.prima Albea,
no quiera el Cielo que4ni amor Jove
que mi vida 1-11:1 defefperada;
y Seleaco.
- ay fornbra de mi error idolatrada!
pues defde q.el pincel te dio a mis ojos,
fblo vivo de penas, y de enojos:
a Allrea,eri fin
'
 :9-a labireci6 mi mano,
que ello debe al fer hija de fu hermano.
Ltiej .Y por qué por la Reyna
 a ti te embia?
Ant. Por ver ,fi acalb mi melancolia,
viendo d.iverfas.tierras, fe divierte.
Luq.Quando la faina.,de la Reyna acierte,
- cuya hermdura
 iguala con fu vuelo,
no te embia a ver tierra, fino Cielo.
AntaPor ver fi es -corno dice" fu herradura,
nunca ver he querido fu retrato.
Lag. Si lifonja no fue del pincel grato,
en manos de tu padre fu pintura -
he viflo.
Ant. Y rus ficciones fon tan..bellas?
Luq. Con fus ojos fon hongos las cardias.
DC1117. Nic. Azia el monte guiad.
Otros. Por la ladera.
Ant. Mas qué voces fon ellas ?
Lug. Malo. Ant. Efpera,
fi es - acato - mi . gente,
que me bufca 1
Lug. No es, porque de enfrente
viene el tropel que efcucho,
que aunq. yo no lb veo,fuena a mucho.
Dent.Nic.Etle abrigo tenemos halla el día'.
[Ag. Quien
 fern
 ?
Ant. Qè es la Reyna he imaginado:
pues fi cita noche aqui llegar . debia,
y lo mifmo que a mi les ha pallado,
como el calo es telligo,. -
fuerza es que tomen elle mifino abrigo.
Eug. Tate, la Reyna es.
Ant. De qué lo in hares ?
L'uq. Del mucho ruido que hacen las mu-
.	
(geres.
Luq. Con fus pompas vanas,
Ant. En que hacen ruido?
y por elfo
 andan ya.corno campanas.
Dent.Nic. Aqui puede apearle V.Alteza.
Ant. La Reyna cs.
Luq. Apearle una belleza? 
. .	 e .,.
Salen laRryna,y Damas de ca;n	 N:no,y rcanorr
y todos los.crtados pe putlicreq.:
I,.: Nic. Aqui puede fu Alteza retirarle,
-	 halla que el Cielo ilegue,aferenarfe
,de tanta tempeftad.
De Don Asufiin Moret°.
Reyn. Q obfeura noche !
Lug.Y o lobo por el ruido.he viflo el coche.
Ant.Aqui.unci.no la encuétre c6 la vitla,
tiene ya vueltra Alteza quien la afsifla.
Rein. Q1C11 es?
Ant. Quien, como hijo venturero,
de vueitra mano el triunfo generofo
a vueilros pies crpera.
Quien rcis dudo.
Lug. Manos, y pies, entrada de menudo.
Antioc. Antioco Coy, feñora.
Rey n. Vueilia Alteza
llegue a mis brazos,pues,y la efirañeza
cope a la obremidad, v al accidente,
que aver fobreveniclo ele repente,
a entrambos nos dirculpa ; como viene
vueflra Alteza?
Antioc. be hallares defeeo,
y de algun daño vueitro temerofo
con la noche.
Reyn. Ya en vos afregurada,
buena vengo, aunque della fatigada.
Ant. El parabien le doy a mi clefeo. •
Luti.Pues ha bebido el Cura,venga arreo.
Reyn. Y quien fois vos?
Lug. Quen por mayor indicio,
en la taza del Rey tiene fu oficio.
,Veyn. Pues Lois vos fu Copero?
Lug. Yo pelota falda tomo mi Combrero
que no foy yo valiente de la fopa,
para andarle tomando por la copa.
Reine Pues quien fois ?
Lug. En fu taza a mi me mete,
porque es gobio, y bebe conLuquete.
Rey n.Y a yo os conoceré de aqui adelante.
Lu.Demonios fois,pues cubrome al inflte
Nic. Mientras a bufear vamos el camino,
por ver fi
 ay algun Pueblo aqui vecino,
en elle fono, que elle monte abriga,
puede con mas reparo a la fatiga
del temporal citarle V. Alteza. vafe.
Ant. Haced la diligencia con preil -eza,
y entre tanto que alvergue ne,S decéte
os dexa prevenir elle accidente,
que la cabada gruta de ellas peñas
alli os ofrecen
 fits
 confutas leñas
afsiento. Reyn. Si a los dos lo permite,
mi (terco, •Ceirior, por vos le admit(4
Antioc, ya los favores que ¿pero
de vos, feñora, recibo.
Sientanre los dos en unos afsientos de priáa
ngsda, que avr), tn el theatro,y las Damas
en el fuelo
 ,y Luquete tropiezs
con Floreta.
Lug. Varnonos todos fentando.
Flor. Quien va ?
Lug. Pregunte quedito;
un duda es ella la gula,	 ap.
que tienta por los -hocicos:
cuico es Uiia? Flor. Mas baxo.
Lug. Mondonga?
i:/or. Mas un poquito.
Luq. Camara
Flor. No pila ayudas.
Lugo No ay en Palacio otro oficie)
de Damas: eres fabandija
de a_zia enanOsIó negrillos?
Flor,. Soy el placer de la Reyna.
Lug. Dama placer? tal no he vitto.
Flor. Digo que boy el placer.
Luq. Te avrás acate falido
de un Auto Sacramental;
pero fegun lo que has dicho,
mi prefersion confiriendo.
conmigo filas. Flor. No frifo.
Luq. Pues por qua?
Flor. Porque yo tundo.
Lug. Conmigo ociofo'es tu oficio,
porque tengo poco pelo.
Flor. Yaveo que eres ruido.
Lug,. Como capa de fidalgot
' y &Nana° el apellido,
cómo es tu gracia? Flor, Floreta.
Luq. Cortada ?
Flor. Juguemos limpio;
y la tuya Lucí. "i o, g,yrada.
Flor. Buena va la danza.
Fug. Embido
un poco de galanto.
Flor. Mi reile, y demos principio.
Lug. Pues tomemosio de afsiento,
que yo he de quererte un fig,lo.
Re 'n. Muy cuidadea me traen
de vuellro mal los avifos,
porque de melancolia
palla ya , fegun me han dicho.
A:
Antioco
Antic. Mi mal, feflora, es trifteza.
Feyn. Si tiene caufa, es precifo,
que ya no es melancolia.
iint. Y caufa, que en vueftro oido
tiene librado el remedio.
Rep. Pues feguro e vueftro
Decid , n qué puedo yo
lograr la dicha en que clamo
el poder daros remedio?
Ant. Solo del filencio mio
faldran para vos mis penas,
con la confianza que os pido,
de que fea fu fepuicro
vueftro pecho. Rein. Yo lo fio.
Ant. Pues ya que vos me mandais
lo que yo en vos folicito,
cid, lava, la caufa.
lteyn. Ya mi -a.tencion apercibo.
dint. El Principe Aufonio, hermano
del Rey mi padre, y mi tio,
compañero en fus vidorias,
fue de las armas caudillo.
Murió gloriofo, quedando,
porque no tuvo mas hijos,
mi prima Afttea heredera
de fus glorias , y fu brio.
.Viendo mipadre la deuda
de la fangre , y los ferviciosi
que en dilatar his Eftados
debió á hermano tan amigo,
por cumplir la obligacion
de fi' hermano y de si rnifmo)
refolvió hacerla mi efpofa
a cotta de mi martyrio.
No porque cite cafamiento
fueffe contra mi alvedrio,
porque y9 la miré fiempre
fin averfion, ni cariño;
ni porque a mis ojos nunca
tuvieffe en talle, o eftilo
defproporcion la hermofiara,
defayres el aliño;
iii fin amor la miraba,
ni con el, que fiempre ha aviclo i
en dos que fe crian juntos,
un linage de cariño,
que aunque es amar,no es querer;
que en el ci,..ueref es preci19.
2 y SeletiM
que aya defeo , y amores
fin deffeo , ay
 infinitos.
Y elle amor, que en el querer
fe hace del otro diftinto,
es hijo de admiracion;
porque guamos han querida,
es porque un fugeto vieron,
donde hallaron por deitino
una proporcion igual
a. fu genio , y fus fentidos,
que nunca vieron en otro,
y cita admiracion los hizo
entregar la voluntad:
mas dos;que fiempre.fe han N1ft0i
como incapaces citan
de ella admiracion que digo,
aunque fe aman, no fe quieren,
que es efedo muy diftinto
el quererle con delco,
el amarle con cariño.
Yo, pues con mi prima Aftaa
en un citado indecifo,
ni de amar, ni aborrecer
hallé fiempre mi alvedrio,
halla que un dia a mi mano
acafo un retrato vino,
que guardó por fu hermofur4
curia() un criado mio.
Hallóle entre los defpojos
de una batalla , perdido,
de dueño ignorado, fiendo
tambien ignorado el mirmo:
Pufo el pincel a. mis ojos
un roftro tan peregrino,
que aunque cabe en mi memoria)
no cabe en los labios mios.
Defde que vi
 cite retrato,
aquel agrado indecifb;
que tenia con mi prima,
fe trocó todo en defvio;
porque como la miraba
como
 a
 eftorvo de mi alivio,
luego mi temor la pufo
la mafeara de gnernigo.
De fecreto mi cuidado
varias diligencias hizo,
remitiendo a varias partes
1a, copia dcitç prodigio,
De Den Aauflin Mareo.d,por fi acabo de fu dueño 	 i Pero el dolor de no hablarme,
los ojos, e los oidos	 me embuelves en un alivio,
de los que andan varias tierras,	 que aunque favor no me has hechos
me pudieffen dar indicio: 	 tampoco me has o fendido:
l;ras cubierto
	
1 en el amor de mi padre
mas todas fueron en vano, 	 lo ignorado de mi mal
y yo mas inadvertido	 defpert6 , con fus indicios,
que a un Sol,cle fom 
nadie pudo haverle viíto. 	 mas temor de mi peligro.
Con quitarme la efperanza„	 Y no hallando en mi dolencia
llegue á perder el fentido; I mas feñas, ni mas indicios,
y quanto perdi en razon,	 que de una melancolia
creció mi amor en delirio, 	 interpueita en parafifmos,
que es el amor corno el arbo4,
	
vieron que el mejor remedie,
a quien quitan lo florido, 	era, que el tiempo remiíro
y cortandole las ramas	 hicieffe en mi mal la cura,
fortalecen fu principio,	 que fiiele hacer el olvido.
Tornaba el retrató á folas, 	 A un tiempo fe fui-pendieron
y.
 hablando con el fin juicio,	 mis bodas, y mi peligro,
del no refponderme , ingrato 	 porque cefsó la violencia,
le arguia en el delito: 	 -	 pero no el incendio mio.
Ojos hermofos, decia,	 A efte tiempo quilo el Cielo,
para matarme tan vivos, 	 ó mi ventura lo quilo,
como no veis lo que lloro, 	 que lograffe el Rev mi padre
fi eítais mirando los míos?. 	 *	 .,el acierto de elegi ros:
Si mi fineza os merece
	 y halla llegar a tu Corte,
piedad, por qué eítais erquivosi 	 para tan largo camino,
fi no veis, por qué mirais ? 	 el veniros,á fervir
fi mirais , como fois tibios ? 	 fió del cuidado mio.
Hablame , hermofo milagro, 	 Viendome yo en ella dichas
que aunque fin alma te miro,	 y aviendome ya traido
la que me has quitado ami, 	 vueftra fama la noticia
puede fervir cite oficio. 	 del difcurfo peregrino,
Con la vida que me quitas,	 que os iluffra, les di luego
ni tu vives, ni yo vivo:
	albricias a mis fentidos
por	
;
fi mi vida no aprovechas,	 . ..que luego me ofi eco
para qué has hecho el delito	 mi rniíma pena el arbitrio
Pero fi yo te la he dado,	 de da ros yo parte della,
culparte es ciego delirio,	 pues vos podeis fer mi alivió0
que no es en trryrania,	 Mi dolor, fehora, es (verme,
lo que es en mi facrificio: 	 que effando, como os he dicho
mas fi te la di, agradece;	 me mariden dar 1 otro dueño
y fi te falta elfentido, 	 lo que no tengo por mio:
hablame con die aliento,	 el alivio que yo efpero
que te eítoy dando en fufpiros;	 de vueftro ingenio divino,
y fi no puedes, qué efpero ?	 es dilatarme cita muerte,
gue bien en ti folitito,
	 que aun temida no refuto.
Ji eres capáz de mi daño,
	 Vueffros prudentes alhagos,
i incapaz del beneficio
	vueftrQs clifcrctos cariños
90-1
6	 Antioco , y S eleuco. .
podrán Celo con mi padre - 	penfeis que vueltros cuidados
no ton vuettros, fino mios;revocartne elle peligro.
Sufpendaf mi del 	mas elle ha de fer haciendo 
hatta que el cruel deitino	 vos una cofa que os pido.
re temple en la tyrania 	 Ant. Que, feriora?:
de fu violencia coninig -o,	 &pi. (..)..2 e me deis
O halle yo el dueño que adoro, 	 :	 a miel retrato, no digo
o fe enmiende mi delirio,	 para perderle, fino
O fe acabe la etperanza,	 que en el depofito mio
O me remedie el olvido,	 le tenga vuettra pafsion,
o mi ceguedad conozca, 	 por no tener el peligro
y á no tener otro alivio,	 de fomentar vuettro daño,
o muera yo de infeliz,, 	 tan cerea,que ella en vos miímo.
que es el remedio mas fixo.	 Ant. Un gran pelar me aveis hecho)
Ileyn. Admirada os he ercuchado,	 y un gran favor.
y antes que os retponda,os pido,: 	 Reyn. C6mo ha fido?
que me digais el, retrato •	 Antic. El peral- es el pedirme -
-donde le teneis. Ant. Conmigo.	 toda el alma con que vivo;
Reyn.Lo que admiracion me mueve, 	 y el favores ) que fea tanto
no es el averos rendido	 lo que vos me aveis pedido,
a amar una copia muda,	 porque veais la fineza
guando fu fornbra es precifo,	 con que fiempre he de ferviroS:
que os refiera a la mem9ria	 Dale el retrato.
Ella, feflora, es mi Vida..el fugeto peregrino,	 .
que ella os ella retratando;	 , Reyn. Yo la fineza os eltimo.
y ya.en el Mundo fe ha vifto 	 Litg. Muy large-vá aquel coldqiiio,
y eftoy por interrumpirlos,amor tan ciego -, y tan loco,
porque hablan mil necedades.que bien á una ettatua quifos
Vor.Pues tabes tu lo que han dicho?fin referirte a fugeto,
fiendo barbaro delirio, Luq. Dice el Principe, gil& el Rey
16 padre , coino es tan rico,pues contra naturaleza
quito bien á un marmol Irlo:	 tiene facado recado
lo que me .admira es , que trayga 	 para cola, de 'treinta hijos;
vueltra -cerazon contigo	 y la Reyna dice; que ella
el alimento del daño, 	 no trae tanto prevenido,
guando ignorais el camino 	 porque no puede parir
del remedio e porque acato, 	 arriba de veinte y cinco,
pues no fo aveis conocido,	 y lo eflán regateando.
puede Let muerta effa Dama, 	 Dentro Nicanor.
O cafada , que eS- lo mitmoi	 Nic. Por delante de aquel rirCo
y El) no prevenir el daño, Levantanfe.- caminad.
igualais el &Satino 	 i Rcyn. Qué ruido es ette?
de querer bien h a eftatua.	 1 Luq. Como &tamos retraidos
Y aora por refpuefta os digo, 	1	 aqui , - vienen á prendernos:
que en qunrito a VUdir0 temor,	 Señores, qu: de Minillros!
y Concitar fu alivio, - 	 Sale Nicanor.
correrá tan por rni cuenta, 	Nit an. A la filda (M'e monte
que al ver que lo felicito, 	 - un pequeño Pueblo he vilto, de
De Don 4guftin Moret°. -
de donde aguiarbs vienen,
ya de luces prevenidos,
ius ruiticos- moradores.
Luq. Y ufted; aCafo ha fabido
ti avrá camas para todos?
Nican. Solo efia ya prevenido
a fus Altezas alvergue,
porque es de pocas vecinos.
Luq. Y para nuettras baxezas,
fefiorFurriel? Nic.No le ha avido.
Luq.Pues yo he de dormir en cama,
o echare por elfos trigos.
.Dentro. Viva nueftra Reyna.
Todos. Viva.
Salen dos Villanos con,teas encendidas.
Nic. Azia acà llegad, amigos.
r. Viva fu merced mil anos.
2. Effo,Parqual, es poquito,.
viva
 como. mi -muger. .
Luq. Bravas hachas han traido. :
ion las 'de la Cofradia?
:t. No fetior, que fon de pino.
Ant. 'Valga= el Cielolque veo? ap.
mi mute .en la Reyna he vifto.
Reyn. El Prineipe .es muy galán;
mas Cielos, qué es lo que miro!
mi retrato es el que veo:
ya cs mas terrible el peligro, ap.
toda .me ha cubierto unhielo,
el Principe-ha.enmudecido,
y yo de vedé. tanibien. , -
Lug. Señores, vamos camino:
qué es ego? acafo eftá aqui
enterrado algun judio?
oyga.Flor.E1 Principe, y laReyna
- fe han quedado fufpendidos.
Lug. Son figuras de tapiz,
que en la accion que eftán texidos,
fe quedaron para fiempre.
Ha reñor. Ant. Cielos Divinos,
la Reyna ha vitto el retrato,
y ningun medio apercibo
para enmendar efte yerro.
Feis. No mi turbacion de indicio
de las dudas en cine eítoy:
Vamos, feirior.
Ant. Yo os fuplico,
feñora:—Rcyn. Qué me 'pedis ?
Ant. Y o, iellora, nada os pido,
tino que á mi, porque vos: -
icy. Que decis ?
Ant. Ya no lo he dicho?
Reyn. No os entiendo.
Ant. Yo tampoco.
Reyn. Pues que os turba?
1
1
 Ant. Un yerro rujo,
que aora, [ñora, me acuerdo'
de que yo no avia traido
el retrato que os decia,
porque le dexe efcondido,
y effe que os di es uno vueftro:
que al ponerme yo en camino .
para venir a bufcaros,
me di6 mi padre advertido,
para que yo es conociera,
y afsi , feño,ra ; os fuplico,
que me lo boivais álmi.
Reyn.Pues fi. etTo
'
 Principe, ha fido,
ya que os le l-ia dado mi efpofo,
yo he 'de bolverfele a Cl mifmo.
Ant. Ya en mi mal no ay mas ,remedio,
que morir. Reyn.No -entrais conmigo
Ant. Si feñora ; pero ntes,
que no le bolvais os pido
effe retrato a mi padre.
Reyn. Pues por qué?
Ant. PorqUe es precia),
que en no guardarle, parezca
poca fineza de hijo.
Rep. Antes efta es mas fineza.
Ant. Pero es yerro repetido, .
Rty.Lueg-o aveis hecho otro yerro3
Ant. Si, mas fue de mi deftino.
Reyn.Y en que errafteis?
Ant. No lo se.
Reyn. Vamcs, Principe.
Ant. Ya os figo.
RI.Que rne.i principio que llevo! ap.
Ant. A que mal fin me encaminolap.
Vanfe,y talen el Rey, Afirea, y Erafir-
trato viejo, y acornpagamtento.,
Seleuc. Cómo el parabien, Attrea,
no me das del bien que ¿pero,
pues fi ay dicha que fe crea,
que he de vér by, corifidero,
quanto el corazón defea?
Pe
'S	 Autioco., y Seleuco.
ni conmigo penfarnientiltDe mi efpora enamorado
ni contigo voluntad.keiloy, , por la celeftial
imagen que me ha embiado:	 Seleuc. Julta era tu quexa ya,
A ter cierta tu fofpecha,mira fi ello hizo el traslado,
qué hará oy el original ?	 mas en todo errada VA,
que una voluntad ellajj. Teil. Tu Alteza goce, feriar,
mil liglos de fu belleza,	 - de imaginaciones hecha.
que en mi continuo dolor 	 Yo sé, que el Principe, Aftrea¡
de mi afligida trilteza	 como yo, te - quiere A ti:
ha ocafionado el error. 	 yo hale que tu efpofo fea,
	saca. Pues tn trilteza? de qué ? 	 y porque tu amor lo crea,
	Afirea, De que te aya efcrito A ti 	 ferá guando llegue aqui ;
el Principe, como sé, 	 y cree, que yo no lo hiciera,
fin acordarte de mi,	 a entender, que elle defdén _
y fin hablarme fe fue.. 	 1 fu gallo en algo ofendiera.
De que fia melancolia, 	 4 Afirca. Con elfo me ella tan bien,.
como mi pena, es teiligo„	 lo creo, mas no lo efpero.
pues en fu roftro lo via,	 I Seletic. D.to hacen las voluntades,
otra caufa no tenia	 que aun yo efperandolos oy,
mas, que cafarfe conmigo. 	 fi n recelar novedades,
'Un. defvio gran feñor,	 sé que han de venir, y efloy
«¡pando eg embucho en recelos" 	 poniendo dificultades.
no le disfraza el dolor,	 Tu, Erafiftrato, que fuifte
• porque aunque es ciego elArnor, 	 mas fabio que la experiencia,„
tarribien fon lince los zelos.	 pues fus afedos vencitte,
Yo, en efeáto, he conocido,	 y á Arifioteles bebifte
que el Principe me aborrece:	 i	 el efpiritu , y la ciencia;
fuerza de inteftrella ha (ido, 	 y para mas gloria mia,
que cita culpa no merece	 y aplaufo de tu „perfona,
venganza, ni yo la pido:
	
n	
I le pedi a Alexandro un dia,
que aunque fuera obligacio que a trueco de una Corona
de quererme con lealtad, 	 me dieffe tu compañia;
por la fangre , y por la union2 l. pues de amor tanto alcanzafte,
alo que es fobo voluntad	 y de fu llama amorofa
.nuoca nace de razone	 tanto al ardor te entregaite
guando no ay opoficion,	 que una Ciudad defpreciaite.
la razon hará fu empleo,	 por caía rte con tu efpofa.
as fi falta inclinacion, 	 De qué tienes entendido,
el que quiere por razon,	 que nace elle temor necio? •quiere corma fu delco;	 al defeck liempre unido
y no es julio que yo entregue	 Erit»fi.Señor,de hacer mucho aprecio
mi pecho tan duros lazos,	 de aquello que fe ha querido;
• que quanclo á pedir los llegue,	 el afedo es. natural,
me de la deuda los brazos, 	 no avrá cofa que imagines,
y el corazon me los niegue. 	 que no tenga fin igual,
Lao es, feñor, lo que fiento, 	 porque por inciertos fines
y lo que es en la verdad,
I
todo en el mundo es mortal;
vorlue yo tetur no intcnto2 	y el que algun bien llega a amar,
alln"'
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aunque le juzgue por cierto,
fiempre e'sfuerza que ha de ellar
temiendo aquel fin , incierto,
que, fe le puede quitar.
. 	 Sale Luquete.
Lug.Ya es forzofo que me debas..
albricias. deite fuceffo.
Seleuc. Yo las mando.
Ltiq. Y no mas de elfo?
tambien yo mando las nuevas. :
Seleuc. Todos tu voz aperamos,
di, que feguras elfin.
Lug. Bien se yo que lo citaran:.
mas tengamos , y tengamos..
Selettc. No has de. mi periona ?
Luq. No es abonada al entrego..
Seleuc. Por. que ?
Lug. Porque no, eres lego...
C6rno	 ?
L tiq: Eres de corona.
seicuc. Soy efcafo ?
Lug. No dirán,
de Seleuco effo, aun por chifle,.
porque eres Rey , y antes fuitte
de Alexandro Capttan:
mas guando ella oir te llego,„
porque
 no dudes de mi,
tengo de fiar de ti,..
aunque me lo pagues luego.,
La Reyna , si , por quien foy„,
por llegar preíto a tu lado,
cid-de ayer ha caminado
cafi una legua haita oy;
y del gozo aprefurada,
para no perder la noche,,
la mitad vino en un coche,
y la otra mitad Centada.
A Palacio en pompa ufana
pienfo que ya llegarán',
Lino es que aun no la han
regiftrado en la Aduana.
Se/cur. Regiftrado ?
Lug. Es debatino ?
. pues no es, fefior,,dernafiado,
que anda con mucho cuidado
el Arrendador del vino.
Scleac. El Principe c6mo viene ?
Lug. Callar quife
 ellas noticias
Asujiin• Alloreto.
I
I
1
 - halla empilar las albricias;
porque es la híj.ada que tienc::-
Selcuc. Que dices ?
' ag. Que. viene aqui
de Ili
 mal tan afligido,
que ponerle no ha podido-
' nunca á . cavan°.
Se/cur. Ay de .rni l_
Ltiq.lVlas el,feñor,no es muy lerdai
yo en mis ditturfos hallo,
- que no fe ha pucho á Cavallo
/'	 por no aventurar lo cuerdo..
Seleuc.‘ Tan malo cit .?
Lug. Es tan cruel,	 •.	 ,
i
1
	Iii mal ; mas dexolo ,i..tirrlado,
porque yo boy muy honrado,.
y no quiero- hablar mal del.
' Se/cue. Callar no era mas figuro ?
todo el, placer me has
 borrado.
Lug. ComO tu bebas aguado,
te matará, el placer puro.
Erafia... Solo es mio ,
 efte pelar,
pues foy quien pierde el placer.
Se/cue. Tu , Erafittrato , has de fer
quien cito ha de remediar,
porque no vivire yo,
fi el Príncipe á Morir llega.
Luq. Al Medico fe le entrega ?.
I
I
pues el Principe vol6.
Dentro. Viva nueitra
 Reyna, viva.
, Luq. La Reyna llega,
 fetior..
Seleuc. Al ,lado deite dolor, .
ya no
 ay gulto que reciba.
:Salen Antioco ,. la Reyna , Nicanor,
y las Damas.
1. Ant.Ay de mi ! que morir vengo,
y ya es mi muerte precifa,
	 ap.
Seleuc.
 Sea, Cefiora , V. Alteza
a mi pecho bien venida,
para revnar vieloriofa
en mi ak, t9
 mas,
 que en Syria.
Deme fu mano.'
Reyn. Eh mis- brazos,
feñor , el alma reciba
el par abien , .que á mi fuerte
le debo ' dar
 delta
 dicha.
Ant.Cielos,yo eítoy fin' fentido! 4p.
no es pofsitale que reprima
11 4t;
9
la,	 ' Antioco , y . Sileaco.
ette dolor : a tus pies,	 Otra por - efpora , y duerio
kfior , la obediencia mía	 de mi padre , en quien fe cifra;
pide::-	 y la tercera es por fer::-
Scieuc. Hijo, llega a mis ,brazos,	 mas ay de mi ! en vano anima.
I	 '
cómo vienes 1	 mi esfuerzo la voz ; yo muero:
Antioc. A tu . villa .	 ferior,- feriOr,
  mi deidicha
fe ha rendido, gran ferior,	 me. mata.
	 Cae el Principef
todo el dolor que traia.	 , Sele ttc. Q,11é tienes, hijo -?-
-Se/cuc, (,..)..lie buena nueva mellas dado!	 Antioc. Morir : ya .acabó mi vida,
ya es entera la alegria,
	I Seleuc. Levantadle , .acudid todos ,
que tengo en vér a mi efpofa,	 Levantanle.
me pudiera tiar cuidado,	
1
mi dolor a mi filencio,
que folamente tu vida	 Ant. Ella alma que facrifica
que me turbaffe cita dicha.	 pido fob, que reciba
Llegad , feriora
'
 a fentaros,	 la ,caufa de mi - dolor.
donde., como efpofa mia,	 Rep.aulen avraque la rehíla?
a befar la mano os lleguen	 Seleuc. Hijo Antioco, qué (ientes?,
los cine es fuerza que os afsiftan.	 Ant. Señor, - el alma partida
Acyn. Lao es ley ele mi deilino,	 de un puñal, que agudo paír4
aunque el alma la rehíla,
	 l corazon.
mi obligacion la obedece:	 Seleuc. Mas no digas,
litera „ locas fantasías,	 ap.	 (ay de mi ) que infeliz by,
y fi ,os avis de quedar	 pues la mayor alegria
en penfamientos , y enigmas,	 me turba el mayor pelar.
defde aqui le lleve 'el viento	 Erafift. La mayor fuera la mla.
lo que fobo el viento anima. sientanfe. seleuc. Erafittrato , ' qué -e-1--'efto ?
$elettc. Bei'ad la mano a la Reyna.	 L fig. Mira fi es dolor de tripas)
Luq. Aora .aqui fe regiitran --	 que y6 dire unas palabras
las necedades caferas.:	 que aprendí.
fi teneis gana de rifa,	 Floret. Donde ?
cid las que van diciendo	 Luq. En Erquivias.
los que las traen prevenidas. 	 Er a ji j?. Señor, todas las feriales
4 rea. Yo la primera he ,de fer,	 catiras mortales indican.
que: obligacion tan precifa	 Ltiq. Pues fi ladra el jnadicante,
cumpla 'a vuettras Reales plantas.	 no ay Principe en quatro dias.
Seletic. Es ALire.a mi fobrina,	 &qm. Señora , entre elle pelar
y efp-ofa ya de mi hijo.	 no caben las alegrias
Rep. A fer yo capaz de embidia,	 de vueitras bodas ; y afsi
os la pudiera tener:	 os fuplico que a cita dicha
mas alma, donde caminas ? ap.	 permitais la fulpenfion
.4 ntioc.-_1?a.r4 eita accion folamente	 de efperar fu mejoría,
le pido al Cielo la vida:	 ap...	 para que no halleis mezcladas
tiempo os .fobrari , pefares, 	 ,	 en lagrimas las caricias.
templad aqui la codicia.	 Rep. Yo „ fetior , fin alvedrio
Tres Veces la mano os befo 	 elloy con vos , y- aun fin vida.
primero, por Reyna mia,	 . Cómo dura en mi elle afeálo ap.
a quien juro el vaflállage	 mas aunque mas le reprima,
que mi lealtad acg .'4i,t4z	 ' 19 qug o tp.:42 7 es el clexgro ,que
ft
 in
Seleuc. En que ?
Lug. Yo te lo diré:
Entra uno, y otro importuno,
y el pullo le van tornando,
y las cejas arqueando
.
fe eituvo dos horas uno.
A elle, que mas E atribula,
pregunte	 u& ay ? Refpondi6:
No lo alcanzo ; y dixe yo:
pues pique mas ala Mula.
fruncióre , y torció el hocico,
y yo , para rematarle,
dixe : Cómo ha de alcanzarle,
Ii va tras el un borrico ?
Otro llega , el pulía toca,
y le ralea de admirado,
y tras de avene rafcado,
le mete el dedo en la boca.
Otro a la orina E aprelta,
y a geftos interrumpido,
miró, y dixo : No ha cocido.
Dixe yo : Es dia de
 fi:Ata.
Y viendo Cu clefatino,
para otra vez que viniera,
efcondiendo la vafera
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que la inclinacion no es ruja.
Seleuc. Venid, pues , a vueitro quarto;
vofotros todos aprifa
llevad, al Principe al luyo.
Antioc.Muera en el mi fantasia::-
Repi.Pare a.qui mi penfamiento::-
Antioc. Pues fue fin mi mal nacida.
Reyn.Pues fue fin mi ocationado.
Antioc. Y el filencio::-
Reyn. Y la fatiga::-
.Antioc„ Me fepulte.
Reyn. Me atormente.
Antioc. Qié cruel muerte !
Reyn. 0.;1.2c: del-dicha ! nre.
llore t. (_:)..1.4é mal es elle, Luquete,
que tiene el Principe ?
Lug. Amiga,
yo prefamo que eft3 malo
de hartarfe de golofinas.
JORNADA SEGUNDA.
Salcn seleuco , Luquete, y acompa-
ñamiento.
Laguet. Sefior , yo no he de aísillit
mas al Principe.
Seleuc. Por qué ?
Lug. Porque lo que pito fue,
ya no fe puede fufrir.
Selcue.Q2 dices?pues guando vifle
que el,Principe fe divierte
con tus donayres , de fuerte,
que por ti fu mal refille,
faltar quieres , y en unpal,
que por puntos empeora,
y es critica qualquier hora
de fu accidente mortal ?
Nunca le faltes de aqui.
Lug. Gran cofa es fer meneiler:
mas que infeliz ha de fer
quien me ha menetter a mi !
Yo , faor , no faltada,
mas harto ya de reir,
deflos Medicos
no puedo la boberia,
porque
 yo, felior, , no se
donde ay tanto delatino,
como dicen de comino.
1.
al orinal eché vino.
Corno el vino era real,
de Morquitos fe llenó:
vino él luego , y le pidió,
y tornando el orinal,
fulpenfo- faliva traga.
Viendo en él tanto morquito,
y acordandofe de Egypto,
clixo : Aquel:te mal es plaga.
Medico tan mofeatel
( dixe yo ) a qué 'viene aqui,
fi ello ignora ?. y me bebi
la plaga delante del.
Pero no es nada la orina,
con verlos hechos Orates
en junta , mas difparates
no dixo Juan de la Encina.;
juntanfe todos., y luego
fe)bre fi
- el pulí° indicó
fi ay fiebre en la arteria, O no
fe hacenL pedazos en Griego.
Lo que tuyo habla , otro trabuca,
y quando arde la opinior. :„.
otro
Antioco , y Seleuro:
fábe mas de medicina
que el mas dodo cortefano.
x 2
otro empata la quellion,_
con que todo lo :bazuca.
Crecen los gritos atroces,
y guando anda el morbo infano,
otro, medio Cirujano,
fe arrima al que da mas voces.
Otro calla, y da atencion,
otrét'no es contra ninguno,
todo lo aprueba; y ti alguno
fale con una opinion,
dice , pefe , o no pefe,
yo by de efre parecer.
Dice otro , no puede fer,
y él, dice tarnbien lay de effe;
y ya ando por varios modos
los calcos fe citan quebrando,
el que no habla cita callando
mas defatinos que todos. -
Y defpues que a troche,y moche
fe han hartado de gritar,
lo que -refillta es mandar,
que no cene aquella noche—
Yo clixe a gritos : Señores,
pues eflár malo es pecar ?
fois , n-iandandole ayunar,
Medicos, o Confeffores ?
Vive el Cielo, que fi has
fu mal de mi folamente,
te he de -dar tin accidente
al Principe en quatro dias.
Y fi pretendes , que él gane
falud.„ ,ha de fer ( fi vienen )
mandando que ellos no cenen
halla que el Principe lane.
seleuc. Con la vulgar opinion
los Médicos -tratas mal,
guando la.caufats mortal,
vanos los remedios fon.
Aunque .mas los culpes , ellos
fon el norte de la vida,
y no ay en ,qualquier caida,
mas alivio , que tenellos.
Dudar fuera defatino,
que yerran como acontece;
mas tambien el que adolece,
tiene el yerro por deftino.
!Y el Medico mas liviano,
aue ha eitudiá4lo cita.clodán
, seiCcuin 
De
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l que mas daño ha de catafar
I fin fa confejo acertar,que errar por fu parecer.Luq. Q,4e matan los mas es cierto.
l
Dig.Pues quien nos lo ha de decir,
'	 ti no puede hablar el muerto ?
• Echa un vando a los que fueren
.	 ,I 
muertos defde oy fin herida,
en que pena .dc la vida
digan de lo que fe mueren;
ls
,i)rélo tfaol_ev,a ly li e iil ot e
 faabgruais.mas
- Seletic. Por qué le llamas afsi ?
- 
Luq. Porque , es,e1 que mata mas.,i
Sale Erafifirato.
, Selettc. Qué ay amigo? cn mi dolox
tu vifta,efpera el delco,
i que yo al Principe no veo
•
por no-aumentar mi temor.
I Dame alivio de .dgun modo,
i que -mi.vicla -folarnentede tu voz ella pendiente.Luq. Y de Cu receta, y todo.
' Erafifir. Señor,tocio mi delvelo1
á ella atencion he aplicado,
y lo-que halla mi cuidado
es conflielo, y no es confuelo.
l Selea. Cómo es pofsible ?g. Dirélo.El llegar uno a enterrarfa muger‘ fin heredar,i
es confiado , y no es confilelo.
: Erafiflr. El Principe no ha tenido
'	 corporal , enfermedad.
I: Luq. Ello , feñor,  es verdad:
yo a los Medicos he oido
hablar del •mal que tenia,
y decian : ernia , infania,
erais , pleura , pericrania,
bulva , hypocondrio , mania;
y clefPues he reparado,
que foil nombres de demonio3„
que fbn ciertos teilimonios
de que el cita endemoniado.
lira».
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Erafifir. Lo que .el Principe padece	 que en el mi vida te dexa.	 vafe.
no es de,caufa material, , 	 '	 Salen Alitfic- os, el Principe arrimado .‘1 um
pafsion del alma immortal	 criadoo . fientafe en una filLto
es el mal de que adolece.
	 ' Antioc. Ay injuito , y trille amor l
Conocida fu querella,	 Evaliiir. Como os va, feCior, de pena? -
remedio tendrá el dolor; 	 Antroc. De mi millno me enagena.
mas no es pasible, fcCior, 	 - Lag. Es que te vende el Doátor.
remediarla fin fabella.	 -	 I Antioc.No canteis, todo me aflige:o ..
Seleuc. Pues qué cola avra a fu mano 	ay, corazan, donde vas ?
dificil , é inaccefsible ? 	 Erafifir. La mufica es lo ., que mas
fratifir. Algun antojo impasible; 	 aquefta paísion corrige;
o algun deleo inhumano:	 -	 yalsi, ,fefior , os conviene
con mil exemplos tropiezo 	 °ir cantar : Lite.ha de fér
de hilloria.
	
el medio para Caber,
Luq. Es cofa afrentada:	 qué palsion es la que tiene.	 oty,
no fe antojé) a una preciada	 Antioc. No cantan tono ninguno ,
,
morder a un Frayle el pa-cuezo .? 	que divierta mi dolor.
rafifir. Dircurrir ,en confufion	 Eraftfir. Pues variarlos, feñor,
es aumentar los temores,	 halla .que gufteis de alguno.
y dirémos mil errores, 	 Lag. EfFo en la .eleccion confittez
fin mas cierta informacion.
	
fi le quereis alegrar,
Yo, fefior, , he prevenido	 cantad::- 1. 04.. ie.hemos de cantar?
un medio para .f.7aber	 Lug. Un zarambeque muy trille. .
la pafsion que puede .fer.
	 Er. afifir. Entre una, y otra canción,
Se/cue. Erafittrato, tu has fide	 el Principe el-cogera
de quien mi vida he fiado,
	
la que mas guita le da..
y de quien aora fio	 Lug. Vaya algo de devocion.
el alma , el aliento mio, 	 Mufic. Venid., Pallares de Nares,
que es mi hijo : Enamorado - 	 a mirar de Erancelila
de mi erpora eftoy,  de fuerte,	 dos Coles , que con fus luces
que fiempre es mas mi aficion,
	
amanece alegre el dia.	 .
porque con la privacion	 Antioc.No es bueno effo,na profigak
fe hace ella parsion mas flierte:
	 Lug. Y tiene razon : Señores,
El mal del Principe es quien	 qué han de venir los Pallares,
del logro de amor me priva;	 ,	 que eitan allá haciendo migas ?
fi tu clifpones que él viva, 	 tanto Pallor , ya es canfado,
me das lo que quiero bien.	 Antioc. Ni yo con ellos me alegro.
Q2e a . tos dos cura tu mano,	 Luq. Suelten un tonillo negro,
tu milina gloria te acuerde, 	 que aqueffe tono es bragado.
á.- él de la pena que pierde,	 Erafiftr.Quées lo que mejor os filena!,
y ax mi del guita que gano.	 Antioc. Ninguna letra han .cantado .
Era_tifir. El Principe viene aqui.	 de un amor derefperaclo.
Seleuc. Pues c6mo fe ha levantado? 	 Erafi.Sin duda es de amor fu pena. ap.
Erafifir.Yo,fefior, fe la he ordenado. 	 Luq. Floreta, y yo Gibemos
Seteuc. Yo l'algo tanto de mi	 una letra_ de ella fuerte.
oyendo fu trille quexa, 	 Antioc. Dila , pues.
que aqui no me atrevo A ciliar:	 • Erafi gr. Indicio es fuerte:,
quida tu de mi pelar, Ltiq. Entw, los dos la diremos.
C4;47,
Can t.
4CorazOn ofrado mio,
ya no sé qué hacer con vos,
que vos quereis que yo quiera,
y no quiero querer yo..
Antioc. Corazon ofrado mío,-
yo no sé qué hacer con vos,
pues herido uno , Cornos do s .
entre vos , y mi alvedrio:
Yo. del rielgo me deftio,
y vueftra violencia no;
fi la. efperanza faltó„
querer que os liga,, es quimera,
que vos quereis: que yo quiera,
y no quiero querer yo:.
bien dice, profeguid , pues..
Frafifir.Efc6.-to de amor ha fido, 4p eL
de quien fu mal ha nacido,,
ya la cura facil es.
Cant. Conociendo el-riefgo mio„.
me poneis en el mayor;.
pues qué fiaré del ageno,
Ii hallo infiel mi corazon ?
,Antioc. Conociendo el riefgo
me poneis en. el mayor,
pues me Ilevais a un amor,.
d e. quien mi muerte aun no fio:
fi no muero del defvio,
me ha de matar la razon,,
y queréis, que mi parsion
fe precipite fin freno;.
pues qué fiaré dei ageno,
hallo infiel mi corazon ?
Frafiftr..Os divierte ?:
Antio- c. En otra lid ,
mas pena al difcurfo dan..
Era». Pues de cantar dexaran.
iintioco. No lo dexeis , profeguid.
Cant. Entre callar yo mi pena„
O publicar mi dolor,
f; la callo,, no ay remedio;
fi la digo , no ay perdon.
Antioc. Entre callar y o mi pena,
O publicar mi. dolor, ,
da dos Fentencias Amor,
que una , y otra me condena:.
el decirla me enagena
de mi mifina
callar es muerte y rrazon;
Sdeuco.
con. que entre el daiio,y el medio,
lila callo, no ay remedio;
fi la digo, no • ay
 perdon;
pues que haré ? hablar, y callar,
ni es remedio , ni es pofsible.
O mal tan fiero , y terrible,
que alivia el defelperar !
devadme „ dexadme citar
padeciendo rife rigor:
ir el alivio hace mayor
. el mal que no tiene medio,1 no me deis ningun remedio,.	 que mejor me eita el dolor.Erafifir. Sin duda d'ea enamorado 4 .
de algun efquivo defclén,
faber a quien quiere bien
falta. rolo a mi cuidado:
una indultria he difcurrido,
con que haberlo es forzofo,
fefior , en. mal tan penofo::-
• Antio.Q2e, no me hableis mas os pido,
!
I
dexadme „ pues , de afligir,
;	 que aunque a morir me condene )
yo sé que mi mal no tiene
mas remedio que morir:
dexadme a J'olas aqui. .
Erafifir. Ya me voy.
Luq..Fuerza fera„
pues en tu quarto entra ya Valir6
1	 la Reyna. a verte.
I Antioc. hy de mi l -
1 1.44q. Con tan buena compariiael dexarte no. rezelo.Antioc.La Reyna? valgame el Cielo lquien dixille que venia ?• 
i
l Luq. La •'Reyna.
. Antioc. Mortal elloy:
fu nombre afrombro me du
1 14N. Y en tu quarto ha entrado ya.Anto.c. Q.Liien dices que entra ?L uq. \fa voy,la Reyna, fefior : ay tal ?
An',' oc. No oi.
—uq. !*)r ello hablo yo gordo:
vive el Ciii.lo , que citas Curdo,
y no ie e
 entienden el mal.
A., it — ';:lo. me ha cubierto un yelo,
ario
 de mi valor me fio.
Lag.
1
Anticco, y
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Lag. Qè eS'effo ? te ha dado frio?	 Rcyn. Mirad , que !os guantes dexa.
Ant. Si , que es el frio nulo.	 vueffro cid-cuido en el 'lucio.
Lug. Pues te da ?	 Ant. Por mas , feñora , que quiera
.	 recoger las prendas yo,
que a vueftros pies tengo pueflas,
,	 avra fiempre otras en ellos.
Rtyn.Recoged, Principe, aquellas,
.puelto que aora -no ay otras,I
.P.nt.Yo by quien decir pudiera
,	 mejor que vos, que no ay otras„
'	 pues boy quien -.ell à fin ellas.
i
I quel o citais ta c 'i el ePlroi riecai
	
e
Reyn. Mal hice 	 entrarle a vér -
acompañada de Aftrea,	 ape
Pentana ts-lyella;
mas afsi he dc remediarlo.
En vano 'dices, Adra,
que el Principe no -te quieres
pues le turba tu prefencia.
Afirca. Lo que le turba, fehorat
,
no es amor, fino violencia,
1
I
que en 111 pecho hacen mis ojosa
que fi amor , feñora , fuera,
ya lamiera habl::,do 'conmigo:
	 mas fea amor , e -no fea,
el agravio del .defvio
robra ya para Ja quexa,
y porque a -mi fentimiento
no ocalione -mas ofenfas
mi imaginacion Mil-lita,
•-,I	 ya que decis que lo-es cita,
1
el mejor remedio es irme:
guarde Dios a V. Alteza. 
-vafe.
„ Ant. Pues por que fe va mi prima?
Rcyn.Porque repar6 clifcreta,
-1	
en que no la aveis hablado.
Ant. Ella es la dicha primera,
que he logrado por callar.
I 
Reyn. Luego el callar os condena?
, Ant. A la muerte me parezco.
Reyn.0,£!c‘' muerte, Principe, es efre;
I
l
Ant. Es una muerte , Cenara,
que guando de mi fe aiexa,
aquella vida que pallo
es otra muerte mas fiera.
Reyn. Aunque ya elPrincipe fabe,417,
que yo se fu mal , no Cepa
que yo le quiero faber;
Ant. Cada mañana.
1...tiq.0,J26 es lo que dices? Señores,
que aya en el mundo Doetores„
que ignoren cita terciana
Ant. Vete.
Ltiq. Al Rey voy a decillo:
que ayan dudado el (-ánade !
vive Dios , que he de curarle
yo con unguento amarillo, vafe. -
Ant. El Cielo me ha de valer,
porque mi ardor no fe vea.
sale la Reyna , y Afirea.
Reyn.Qué es lo que dices, Aftrea
Afirea. Oue rezelo entrarle a ver,
porque fiernpre que le veo,
de verme fe aflige mas.
Ecyn-. Tu lo prefumiras.
Ant. Detente , injulto defeo.
Reyn. Principe ?
Ant. Señora mia ?
&me a befar V. Alteza
mi,que a tus pies:- turbada ap.
el alma tengo, y la lengua.
Reyn. Los brazos, feñor,  os debo.
Ant.La mano os pedi,que en
yo no se lo que me digo. 	 ap.
Rem ., Que decis?
Km. Todas mis venas
difcurre un yelo ( ay de mi! ) ap.
como la mirilla belleza,
que eftando aufente me abrafa,
con fu prefencia me yela.
Digo, feñora , que os debon-
cacjele el fombrcro.
Reyn. Q.le me debeis ?
Ant. La obediencia,
que a vueftros pies facrifico.
Reyn. Y es el fombrero la ofrenda?
Ant. Pensé. que era el corazon.
Reyn. Tan poca es la diferencia ?
Ant. Fila dcl mifmo color.
Reyn. Alzadle, pues.
Ant. Mucho peía
lo que cayo, a vueflros pies.
fonibrcro, y dexa los guantcs.
a	 Aaioco 5,. y Seteticee
y aunque el corazon lo fienta, 	Ion
 hijas de vueftra carda,
difsimule mi decoro	 yo rid fu quien la hizo injulta,
contra mi naturaleza..	 la una os ha fido adverfa.
Principe, fi vuellro mal,	 Lo que ha dilpuelto el deftino Atan fin remedio os molefta, 	 no lo hizo la diligencia;
vos os rnoris de rendido,, 	 yo ya veo que os monis,
fin dar parte a la defnfa';. ,	 ya lo conozco , y Me pefa,
no gate tanto en fentirle	 de no poder fbcorreros,
quien ningun alivio efpera„	 guando os miro en la tormenta.
lo que le da al• fernimiento, •	 Lita es ley de mi decoro,
debelo- a la refiftencia. 	 ni os puedo aliviar por ella,
Vos decis•', que padeceis 	 ni aun, licencia me permite
la pena menor , tenedla,	 de agra.deceros la pena:
que el temor de la que es mas,, 	 fufrici , pues , y refittidla
puede fer alivio de effa.,	 ya que afsi el Cielo lo ordena;
El que pone al golpe el brazo 	 y fi es confiado, tomad
por defenfa , fe contenta	 el del pelar que me queda.
con dar el brazo al peligro,. 	 Q12.& coila a, vueftro decoro.'
por no arricfgar la cabeza;. 1	 cite alivio le - tuviera ?li vos os- veis defendido 	 perderla algun. blasón
de pena mayor con cita,	 por piadofi la entereza ?
ftifi- id la herida del brazo,.	 El alma por compaísiva
pues os logra una defenfá: 	 dexaria de fer vueftra ?
Sufrid' „ Principe ,. fufrid,„" - -	 no os hiciera mas divina,
que yo:- mas tened,. violencias.. ark..	 ' y I. mi. mas feliz me hiciera ?
Ant. Vos, fefiora , que babeis.	 Mas fi mi dolor no os, mueve s
de qué linage es mi penal, 	 ' mal vueftro rigor • lo acierta,
vos- que.teneis conocida,. 	 1	 decid. que ignorais la caufi,
como yo la caufa de ella, 	 I	 que afsi mi vida-fe abrevia.
. tan cuerda me perfuadis, .	 I Rep. Tiene razon: mas qué digo?
que la fufra , y que la venza ?:-	 , ay alma , que te defperlas ! a,.
Ls pofsible , que os parece 	 Principe , con effe alivio,
tan feed la refiltencia.?	 qué en vueftro mal fe remedia ?
Reyn. Yo, Principe „no he tenido 	 , Ant. Lograrle aor4 , y vivir
de vuefiro dolor mas- fefias.	 .	 aquel rato que le oyera. •
de lo que vos me aveis dicho.	 Reyn. Y defpues ?
Ant. Tambieri , fcflora , me niega	 Ant. Penar callando.,
vueltro rigor effe alivio?	 Reyn. Luego no lo es ?
tan atrevida es , mi quexa,,	 Ant. Si , mas ceffa.
que effe caffigo merece ? 	 , Re y n. Pues de qué firvt
no Irle veis morir con ella.? 	 , An t. De aliento.
no me veis callar mi mal,	 Reyn. Para qué ?
fin que otro alivio pretenda ,. 	 : Ant. Para que muera.
LI morir ele mi filencio	 Rep. No lo efoufara el aliento ?
es tan inutil. fineza, 	 , Ant. No, porque es poca defenra.
que no os merece que aora	 ' Reyn. Y qual ' bailara ?
vueltra piedad me . dixera:	 . Ant. Ninguna.
Principe , fi vueltras anfias	 Reyn. Luego era en vano ?
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Antioc. No.fuerft.	 de amor
, 
que las almas ciega.
Reyn. Por qu,é ?	 Llevais el llanto , el flarpiro,
Anttoc. Porque confolara.	 el dolor , y la tritteza
'Reyn. Confuelo , y morir?	 que foil tan dulces reclamos,
Annoc. Es fuerza,	 que llamaran a las piedras.
Rep. Pues quien os mata?.	 Yo foy la limpie avecilla,
AnttoC . El dolor,	que ignorando la cautela,
Reyn. Y en elfo::- 	' 	 oygo id voz, muevo el vuelo„
Antler. No ay refiftencia:	 y ellos trilles fe lamentan.
Reyn. Puedo yo ellorvarlol	 Yo los efcucho piadofa,
Annoc. No.	 ellos repiten la quexa,
Rey n. Y vos.?
1
yo me acerco enternecida
m	
,
Antioce Yo no e atreviera.	 vos avivais fu, querella,
Reyn. Y quien lo podrá.'	 '-	 yo voy a, daros alivio,
An tioc. La muerte.	 vueltro corazon me empefia„
Rep. Pues que remedio ?	 yo ignoro 61 riefg-o, el me llama,
Antioc. Paciencia.	 yo me abato , éi fe lamenta,
Reyn. Callad, Principe, callad,. 	 yo le efcucho ; él me enternece,
que al efcuchar vueltra pena,	 yo me detengo , él fe quexa,
me obliga:- mas yo nose ape.	 yo en efeCto me defpeño;
lo que digo, y dar es fuerza
I.	
pues para que no fe pierda,,
con la nave en un efcollo„,	 lo que por, perderfe falta,
ay algo que yo no fepa,.fifi no recojo las velas.
Principe, a Dios.	 no ay mas remedio que huir,.
Antler. Qué decis	 porque guando yo cité
 pie fa,
afsi
'
 feñora, me den.
I	
ni en vueflro dolor alivio,,
vueftro rigor ni en mi decoro ay enmienda.va ..?
Reyn.'Es- predio.	 Antioc. Oid, aguardad, feflora:
Antioc. Por qué ?	 afsi os vais 1 afsi me dexan
Reyn. Porque ,efloy muy cerca:	 vueftros.injuítos rigores? -
Annoc. be qué? 	' Ay de mi 1 ya titubea •
Reyn. De mayor peligro.
Ant. Pues que en mi alivio fe arri	
la fabrica de la vida
efga?'	 Lo que alentó fu prefencia,
Reyn. El cazador con induaria„	 es ya rendido defmayo:
para coger fin defenfa	 no aguardaras, porque vieras,
a los limpies paxarillos,. 	 que pues fin ti muero, es ciertos
que tu la vida-me llevas?finge un arbol , y le llena.
de la liga que los prende;.	 Ola, criados, amigos:
luego otros paxaros lleva,	 ay de mi l
Sale el Rey, Erafifirato, y Luquetedique alli junto citan cantando:
Los que defcuidados vuelan	 Seleuc. Acudid aprieffa,
oyeala voz conocida,	 I' que llama el Principe: Hijo ?
y al tierno filvo fe acercan,	 'Erafifir. Señor, que voces fon eftasS.
peníando hallar compañia, 	 Annoc.Morir,flor : yo me muero.
y en trille
 prilion fe quedan.	 Seleuc. No te rindas a la pena,
Vos Ibis como el cazador,	 hijo, que aun no es tan mortal.
que el arbol de la fineza
	 Luq. Señor,que es terciaria aquelta,
Ieneis lleno de la liga	 y el mal no le han entendido.
C	 r.,tlift.
7
Antioco , y Seleuco. :--:
i es quien los labios me fella.Pues Ceñor, vos prefumis,que ti yo le conociera,1 	os lo negra
 ?
1 Selenc. No, hijo.
a Antioc. Pues fino, qué es la forpecha?I Seleuc. Es delco de tu vida,. y la mia , que es la mefma.Antioc. Mi vida ferá mi muerte.
1 
Erafifir. Cierto es, feflor, que lo niega,
porque Cl DO puede ignorado.
Seleuc. Mi amor a tu induttria apela.
Erafifir. Su mal, fefior, cita dentro,i
'	 y no ay feñales afuera.
- Luq. Pues echenle unas ventofas,
halla cinco, ó Leis docenas, 
I y veremos lo que pinta.
Sale Nicanor.
: Nican. Señor, _las Damas eperan
1.	 para empezar el t'arao.Saeta. Hijo por vér ti te alegras,he mandado que las Damasvengan oy a tu prefencia,
I•	 y hagan un farao, con cito
puede fer que te diviertas.
Ant. Pues vienen todas, feflor? -
Sciettc. Todas, hijo, halla la Reyna.
i: Ant. Grande merced me aveishecho2 ,
que folo elfo alivio fuera,
Selcuc. Effe affegura el indice):
retirarme de aqui es fuerza,
porque todos fus - afedos
no reprima en mi prefencia,
I	 Ea, pues, tu te divierte,
que
 yo,
 por forzofà deuda
de mi oficio , a arsiltir voy
i al.defpacho-que me efpera. vaff,Lug. YA vienen las Damas loas;qué.lucida Primaveraparecen1 y juntas fon
como vanatta.de peras,
que echa el hombre el ojo á una,
y luego vé otra mas ,bella,
y.tras.ella otra mejor,
con que fiafpentb fe queda,
fin -faber qual efcoger
entre una , yotra belleza;
:Pero tAltilMtl ay Alzunasl
CILIO
3
Eraji.itr. Qué dices,necio? qué pienfas?.
Lag. Viven los Cielos, que citaba
con un fijo, no ha hora y media,
corno un brafero tin lumbre.
Erafijir. Díc.) en el pulfo fe viera:
cite es un mal interior,
que a la indieacion ifeniega.
Luq. Pues-effo t'era , que luego,
le quieren falir viruelas.
scleuc. Erafifirato, fi es cierto
lo que dices que fofpechas,
yo he mandado,. que á Palacio
oy todas las Damas vengan,
que pueden fer en la Corte
affumpto de fu.trifteza,
para que el las vea a todas.
E'rafilli. Señor, con efEa cautela
fe ha de conocer fin duda
la que tal dolor le .cuefta, •
porque el cita enamorado.
Seleuce Pues. c'e)mo faberlo efperas?
Erafifir. Todas han de ir una a una
paffando por fu prefencia,
v fi es amor, y es de alguna
'de las que, paffan, es fuerza
conocer en fu femblante
la cauta ,de fu. dolencia, .
y qual mueve fu cuidado. .
seiettc. Solo tu ingenio pudiera
,hallar , para conocerlo,.
tan peregrina agudeza.
Mas el Principe, es pofsible,
que amor tan di ficil tenga,
que no . pUeda.confeguirle?
inao, confidora,
que en tu amor eftá mi vida,.
de tus alientos compuetta,
y que no avra medio alguno
tan dificil, que no fea
exec4acto de mi,
Ii
 es remedio á tu dolencia.
Dime lo que tientes, hijo;
ué te aflige?, qué defeas?
que apetito te entriffece?
que penfamiento .te inquieta?
;AM. Ay de mi,que aquefte amor ,.IT„
es lo que a callar me empeiv.1
refinto aq- i pad
	De Do» 	Moret°.
que parecen verengenas. 	 I Lug. lifro es matarte.
Antioc. Salen, Luquete?	 Seleuc. Hijo, vé a tu quarto a Conga rte,
Luí]. YA Calen,	 que ello es aprieto de melaiicolii,
ya los NIttficos comienzan, y yo bolverla efpero
 en
 alegia.
todas Rallan por aqui
	 Ve con el. Ant..Y a perdi la confianza.
para ir a tomar la buelta.	fobo en Mi muerte llevo la efperanza.
Erafilir. Como os rcntis,gran ferior?
	 Val.'e el , y Luquete.
Antioc. /jifa erperanza me alegro. -	 Seleuc. ya, amigo, que citamos
 fobs,
Salen los muficos delante , y todas las
	
1	 no dilates el contado
Damas corn jonibreyos de jamo," van	 I	 de tu aviro , que mi vida
paffando por delante del Principe con
	
pendiente ella de tu aliento.
reverencia , y la Reyna fale la	 ETafifir. Lo peor, gran feñor, es,
polirera.	 que dilatarlo no puedo.
mufic. Al empeño de amor mas lucido
	Selettc. Pues por que ? •
fus flechas aprefla la aljava de amor, 	 Erafifir. Porque elle mal
y por verle en esfera, le ernbian 	 no tiene ningun contado,
fus luces el Alva , fus rayos el Sol.	 ' Seleuc. Erafittrato,,que dices ?
Sobrefaltafe el Principe 'al Ver la Reyna. 	 Erafifi. Que el mal del Principe es cierto
Antioc. Válgame Dios ! qué veo ? 	 que es amor ; pero Fefior,
toda el alma turbada	 es Luí amor 'fin remedio.
me cubre: un mortal hielo.
Erafif:Ya ella aquella pAion averiguada:
qué empeño tan cruel ! val6;arne elCielo!
Llega laReyna ,abacer la reverencia,y elPrin-
cipe fe levanta arrebatado.
Antioe. Percgrina belleza!
Señora, que me manda V. Alteza?
Reyn. Yo, ferior, feflejaros,
y a elfo voy.
Antioc.-AY de mi ! vanos reparos 	 -•
fon quantos me previene mi filencio,
pues yo mirmo a mi muerte me s6t6cio,
DeXadme ir a morir,que ya no quiero
alivio ; ya de mi vida &reí-pero:.
no quiero vida en penas tan crueles.
Sale el Rey.
Selertc. Qué es ello ?
Erafifir. Ya ella el daño conocido.
Seleuc. Qé decis ?
	 '-
Erafifir. Si feñor, ya lo he fabido:
quedemos lobos.
Selenc. Principe, qué tienes?
Ant. Trocarle ya los male's en los bienes,
porque ya de vivir defcfperado,
Faber
 que hc
.-de morir me ha c6folado:
yo me voy a morir, rolo te pido,
que me dexes morir, compadecido
de la vida que pallo.
 -
i 9
1 Seleuc. Amor fin remedio.Erafifir. Si.Scleuc.Pues cómo puede fer ello ? .
' Erafiji. Porque es amor impasible.1 Meta. Es inhumano el fugeto?Erafifir. No eS intiumano, fefior.Seictic. Pues fi es humano, en mi Reyno
i
l
qué impasible puede aver,
que no le rinda mi imperios
Er.: afifir. No lo defiende el poder,
que elfo, fefior, fuera menos.
Seleuc. Pues di , quien t.
Erafifir. La voluntad.
Seleuc. Voluntad., que a tal intento
pueda refifiir, qual es s
Amigo , dimelo luego,
y no en
 taza tan penada
me eftés dando elle veneno.
Erafifir. Creed , feñor , que el callarle,
fin duda es decoro vueflro;
y guando yo no os lo he dicho,
y la refpuefla rodeo,
entended que os ella bien,
gran feñor,
  el no faberlo.
Sektic. Valgame el Cielo! qué efcucho?
, ya de preguntarlo tiemblo:
	 ap.
Amor irnpokible , y tal,
, que el callarle es mi refpete,
Cz
	2to	 rAntioco‘,
— 
que me eftá bien dudarlo I•
con qué de dudas peleo !
,que de recelos me affuftan !
llegar a . faberlo temo;
mas por' que lo he de temer
Ii eftá cometido el yerro 3
Dexará de-Cer error
porque lo ignore mi pecho?
y -caio que fea muy grave,
qué mayor daño rezelo,
fi a mi me mata la duda,
-
y no fe enmienda el empefio
Erafiltrato , yo eftoy,
fea qual fuere, refuelto
a Caber á quien adora.
Erafifir.Qyé he ,de hacer?valgame elCielo!
Si al Rey le digo quien es,
un yerro grande cometo,
aviendome dicho a mi,
que quiere con tanto extremo
a la Reyna ; fi lo callo,
it fu razon no obedezco;
vntrecallarlo , y decirlo
no puede aVer ningun medio.
Se/etic. No me re ,fponcles ? qué dices?
Traf aifir.Serior, fi  elfo eliais refuelto,
fanadle vos, que vos fobo
le podeis dar el fuge.to
que él adora.
&len. Pues quien es ?
Erafitir. La Reyna.
	J	 -
Seleuc. Valgame el Cielo
la Reyna ? Erafiftr. Si. \
Selene. Calla , calla,
hombre qué has dicho?qué has hecho?
que el corazon me ha-spalIado
con un puñal.
Frelfifir. Filo es cierto.
Seleuc. La Reyna ?
Trafifir. Si, gran fellor.
Velen. Mientes, mientes, vive el Cielo,
que en mi 'hijo caber no ,pudo
tan defefperado intento.
Frafifir. Señor, a la Reyna adora.
¡Velen. No lo pronuncie tu aliento.
Fla,hijo traydor ! ha hijo aleve !
tal alevosia has hecho
Tic en etwho confcnti*
y Seleuco.
tan infame .penfamiento !
Yo te el -tibio por mi cfpofA,
y tú , atrevido ; y Cobervio,
los ojos otras poner
en quien ha de fer mi dueño ?
Pues guando DO te venciera .
de padre el juito,reCpeto,
el averme yo fiado
de ti , bailaba a vencerlo.
La confianza me agravias,
hijo traydor ,, torpe , )7 ciego./
mas, que como hijo, de ti,
como de amigo me ofendo.
Ha villano ! mas pedazos
te he de hacer,viven los Cielos¡
que ,tiene infamias tu.culpa,
que tiene.atomos el viento.
Mas Cielos, qué es lo que digo?
a mi hijo .t a quien
 yo tengo,
para mi fegunda vida,
por alma de mis alientos t
y.o á mi hijo he de matar 't
Aunque ay hijos que lo han hechil
con fus
 padres,
 padre a 'hijo,-
no pienfo que ay tal exemplo.
Yo he de .eftrenar el delito .t
mas en tan torpe,fucefro
no mata el padre a fu hijo,
'.I fino á un enemigo fiero;pues muera el traidor mil V,OCCHombre , vete, vete luego, Si
DO en ti mis iras comiencen
el .caftigo mas fangriento,
que han de aver villo losilglos:,
vete de aqui.	
-
Eralifir. Ya te dexo.
,Seleric. Mas oye, aguarda.
Era». CIllé ,mandas t.
Selettc. Lo que .me dices es .cierto f,
Erafifir.Yofeñor, he de engañarte.t
Seleur. En qué lo has vifto t
Er. afiftr. En fu incendio.
seieur. Cómo lo viite t
, Erafillr. En fus anfias.
Se/ctic. (bien te las moaró 11 Erafifly. El ..efedo.Scleuc. De qué, E, rafiflr e. P.,Q 1,4 airillP Ardor.1MP:0i
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seleue. Y adora::-	 efpofa fin exercicio 5
Erafifir. Su mal es effo.	 Reyn.Quando i mi me quiera hacer
Selettc. A la Reyna .1	 muger comun tu porfia,
Erafifir. Si ,feñor.	 mi pena es melancolia,
Seleuc. No ay duda s	 que aun yo no puedo entender,
Erafiflr. Pluguiera al_ Cielo. 	 Floret. SeñoTa , pues riendo tal e
Seleuc.Q0 no ay remedio en el daños	 .	 fit mal te ha pegado a ti
Erafifir. No le hallo.	 el Principe.s .:
Seieuc. Pues vete luego,	 Reyn. Aora ii,:
que oy ha de morir el uno	 que has conocido mi mal:
entre Antioco , y Seleueo. 	 .	 Ay de mi! que en tal \pefaE,
mi pecho fe llega a ver,
JORNADA TERCER A..	 que es -delito el padecer, 1
y no me puedo quexar.
Salen la Reyna ,y Floreta.	 Sale Luquete.
Reyn. Si yo no me entiendo a mi, 	 Luq. Dios mio,•que g,ran-deicocoi
en vano entenderme quieres.	 Reyn. Q.ué es efid s
Floret. Señora, ay en las mugeres 	 Luq. Te 'admirara:
un fecreto para si, 	 feñora , el Principe efti
y elle ninguna le ignora,	 •	 en todo Cu juicio loco0
y yo algo .dél en ti he vitto.	 Reyn. Qué dices S
Reyn. Pues del dolor que refilto„	 Lug. Lo que refiero.
qué es lo que pienfas aora S. 	 Reyn. Perdió el :fentido f
Flore-t. Por elle cuidado lacio,	 Lag. Burlando.
que traen tus melancolias, 	 Rep. Cómo lo perdió s
ha ya mas de quince dias, 	 . Luq. Jugando.
que no ay merienda en Palacio.	 , Reine Y con quien i
Las Damas, viendo cite error 	 Luq. Con un fullero.
que en ellas es fin igual,	 i Reyn. Te burlas s
andan penfando en tu mal.	 Luq. El daño no ignores.,
Rey». Y qué pienfan s. , '	 que contigo le ha perdido,
Floret. Que es amor,	 1	 porque :tu el fullero has fido,
porque no ay cofa criada„	 f que le has ganado con flores
Sque aya podido quitar	 i Reyn. Yo
a una Dama el merendar, 	 I Lug. Y de elfo te maravillas S
fino eflar enamorada. 	 Reyn. Ql_aé. flores S
Veyn. Que defatinado error ! 	 Luq. Las que Cl no toca,
Florete Ego refpondes aora s	 los claveles f de tu boca,
Pues tú no tienes, feñora,	 las roías de tus mexillas.
a quien tener juflo amor ?	 Vi.óte el Principe primero
Reyn. Y -guando fea mi efpofo, 	 y amor . diciendo aqui, encaxq
como es cierto , te parece	 bien el juego, una varaja
que a mi e ffe amor me entriltece S 	 plantó como garitero.
Flora'. Pues, fefiora , no es forzofo : 	 Fue el juego al quince ernbidado4
Reyn. Por qué s	 donde es cierta la maldad,
Floret. No es claro el indicio, 	 pues fiendo el punto la edad,
porque halla aqui tu perfona	 tu le llevabas ganado.
es como llave capona, 	 Di6te a ti. Lin quince preciCo,
que
22	 Antioco.
cut: es el punto que reville:
tu, 'que con quince te vifte,
le embidalte , y el te quiCo.
Tenia , fegun parece,
trece el Principe, y no ose;
pedir mas
'
 con que
pero fe quedé) en tus trece;
y aunque mas perdiera;
 es
que ah i perdiera un fin fin,
pues con la flor del jazmín
le ganaras por la mano.
Rep. Cielos, qué es lo que he ercuchado?
.144q. Qué por ti, como has ()ido,
el Principe eítá perdido.
Reyn. Por que?
Luq. Porque le has ganado.
Rtyn. Ya fe ha fabido Cu error.
Lgq. Mas vive Dios, bien mirado,
que citar de ti enamorado
fl® ha fido el yerro mayor,
aunque tu feas fu madre.
Neyn. No es elle el yerro mayor?
lq. No fefaora, que peor
fuera effarlo de- fu padre.
Rey n. Y el Rey Caber.-
Luq. No eftudié),
y no fabe.
Ecyn. Ellas en ti ?
'16). amor digo.
ktq.. Su amor si,
pero grarnatica no.
iReyn. Ya elle es mal defefperado;
que' ha dicho, fi ello ha Cabido?
q. Como avia furpendido
lb boda, el Rey fe ha quedado,
viendo que tu imagen bella
de amor al Principe inflama,
como al que foplan la Dama,
porque no corni6 con ella.
}ley n. Gran defdichal
Luq. Litrafia, y pura !
Pero va fe va enmendando,
porque andan todos echando
juicios Cobre fu locura:
todos traen 'gran alboroto
con que defenamorarle,
y en eao di yo in-) voto.
Pues qué has dicho tu?P
, y Seleuco.
fug. Yo digo,.
que el remedio que ay mejor
para quitarle el amor,
es el cafarle contigo.
Floret. Pues elfo no es necedad ?
L if q. Tu eres el mejor teftigo
de que es verdad lo que digo.
Yo vi tu hermora deidad,
y quede, al verla, fin mi;
caserne , y con fee
 liviano,
defde que te di la mano,
no me he acordado de ti.
Qiien quiere a fa Dama bella,
es por temerla perder;
tiendo propria la muger,
es impofsible perdella.
No ay mas medio que elegir
--
para defenarnorar,
porque el remedio es penfarl,
que no fe puede morir.
Y no ay mas que encarecer,
que aviendola él afsiaido,
ay Dodor,  que no ha podido
enviudar de fu muger.
Voret.Pues muchos hombres no ha M'id()
que fe murié) fu muger ?
Luq. De rabia de no poder
enterrar a fu marido;
mas el Rey viene, ferlora,„
y Cite dira fu develo. -
Rcyn.Q.9.¿,‘ hará el Rey? . valgame el Cielov. -
mas yo tambien , qué hare' aora?
.Sale el rey. 	*
Seleue. Favor al Cielo le pido;
qué intentará mi cuidado,
del Principe;nternecido,
de mi afea° provocado, -
y de fu culpa ofendido?1: 	 Fuerte empeño a mi grandeza!,pero la Reyna eflá aqui:Señora, aqui yucal - a Alteza ?Reyn.Yo,feilor,que os tengo en mi,os miro fin eltrañeza.F/oret.Cierto que el Rey es briofo,bde (7111n efli hecho un brinco,i	 ` '
y es mozo,que aun no .es rofiofi.).
Lag. Es, que corno anda -Lela°,
, fe ha pucito de veinte y cinco.
Reyn.
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Rep. De temor de hablarle dexo. ap.
Seleuc.' No se I quien pedir coi -6j°. ap.
Lug. Todo ello parará en gozo.
llora. Con qué ?
Luq. Con que aquefle viejo
no quifiera fer tan mozo.
Rey'''. Mas trifle, y fufpenfo aoja
parece, feflor, que os vi,
que otras veces.
Seleuc. Si feriora,
porque la caufa empeora;
retiraos todos de aqui. vanfe.
Seleuc. Elio ha de fer,mis antojos ap.
cedan oy a mi fofsiego.
ReynoTemblando elloi los enojos ap.
del Rey , que ella por 'los ojos
echando llamas de fuego. -
Seicuc. Sefiora,yo os vengo a hablar
en un calo tan atroz,
que no se como empezar,
porque temo no. acabar
fin que me falte la voz,
lii ernp:fio que refiero
es, feno:a, lo primero
»eentre vueftra eitirnacion,
y mi propia obligacion,
y lo que -al Principe quiero.
Mirad en n..l competencia,
qué razon avrá que quadre
de vueftra fé A la decencia,
de mi amor A la violencia,
y la obligacion de padre.
En- emperio tan cruel
no le vió pecho ninguno,
padre, ,erporo, amante, y fiel,
pues entre- mi, vos, y él,-
oy he de filiar al uno.
Faltarme á 
- mi., es tyrania;
faltarle Aél, impiedad;
faltar A vos, groffseria:
mirad, feriara, que haria
aqui vuettra voluntad.
Y porque mi confufion
fepais del todo, kl'iora,
delPrincipe la parsion
es , que os rindió el ,corazon;
por vos pena, y por vos llora.
No os turbeis , que l'ole) citan
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los yerros en el acierto
de tu amor , tras el fe ván,
fin fer culpa del iman
las liviandades del hierro.
Apenas, lc-flora, ei
tal delito, guando entré
a verle, a matarle fui;
mas no pude, y cito fue
porque no me habló, y le vit
que corno yo iba ofendido
de oir ¡jis ciegos antojos,
y le vi callar rendido,
vieron fu pena los ojos,
y no fu culpa el oido.
Viendo lo que le maltrat&
Iii penano ofsé mover ..
al golpe 'la mano ingrata;
y dixe : Si ella le mata,
qué me queda a mi que hacer?
Si fu eitrella le deflina
a elle amor,y es tal mi enemigo,
que vence lo que le inclina,
fu paRion antes es digna
de premio, que de cattig-,o.
Y pues es -cierto , que no
fue eleccion ,,fino violente
del tino , que le arraftró,
de fu _pina debo yo
premiar el merecimiento.
El empeño es bien cruel,
pues efpero entre los dos,
verme fin vos y fin el,
mas me veo fiendo infiel,
fin mi, fin el, y fin vos.
Vos Os aveis de mirar
como faya defde aqui,
que yo no he fabido hallar
otro modo de no citar
,fin , fin vos, y fin mi.
Y no penfeis que infiel	 e
falto á vuettra eihmacion,
por quererle mas á el,
que afsi os doy mi corazon,
donde le tengo mas fiel.
En el, f'eño! -a, os polleo,
y el me tiene á mi configo,
dad me logro elle delco,
porque abi i1i me veo
ji
con
':•-,4%,	 rwintioco , y Seleace.
	él, con vos , y conmigo	 . Luq. Aqui fe ha de vZr fi ama • eip,' .con	 .
Y fi acafo, mi afliccion	 mas a la Reya, que
 al
 hijo;.
, pero fa fa amor fe iguala,fe dexa reconocer'
'en tan dura particion,	 lo que yo hiciera feria
partir por medio a la 'Dama.firvame de intercefsion,.
Scieuc. Dexadnos bolos, feñora.,lo que rue veis padecer.
Repi..Cielos, fi etto fera indufiria	 ' Rtyn. Ya me voy ; albricias, alma.. 	 lq.
del. Rey, por Caber fLi ay cada apa	 St1CI4C. Terrible accion he refiielto! ap.
. en,mi„pecho de fu amor?	 Rcyn. Dichofas fueron mis anfias I ap.
. Sefior,. vuefira voz me halla 	 Stt.Lo que he dicho aun no he creido,ap.
lin,voz para refponderos, 	 " Rtyn. Ya él viene; quien le avitaral , ap.
porque 'cita que alienta el. alma?,.
	Vafe ,y falCv Erafifirato , y Antioco.
es un eco dc. la vueltra,. 	 -	 Erafifir. Aqui, fefior, os efpero.
donde bolo al pronuncirla a .	 Antioc. No fabeis a que me llama?
el ufcano mas es MÍO,	 Erafill.r.• No fefiora
y vueftras ton as palabras.	 AutioC.-Temblando llego.
Delde aqu:.a ter vueftra efpara.	 . • Luq. Vive el Cielo, que cita es mala
me traxolni fuerte grata, 	 • Ant. A vueftros pies, gran fefior,
venga a:ver lo
 que me manda,vine yo fin alvedrio,	 -
,porque todo os le die- el almas,vueitra Alteza.
quedando bola la parte, 	 .
	 Selene. Llegad filia,
que à.mi.obediencia le baftaa	 I , fentaos.
Quien  vive fin alvedrio,.	 Antioc..E1 çielo.me valga t:	 itp..
no tiene accion voluntaria:. 	 Se/euc.. Retiraos todos aora..
.
vos, que le tcneis por mi,. 	 Luq. Si el Rey fe hace hombre,la faca, ap.
— y ella. es fentencia aaceptadlaa	 que mi amo tiene mal juego,
y fi es guito, agradecedle, 	 pero fi el Principe arraftra,.
que en mi voluntad aquitacia..	 ha de ,renunciar el. vieja,
con que la polla le gana..la parte que es obedece,. 	 vafe.
toda la demás me falta.	 Se/. Temblando eftoy de mi mifmo, ay.
Seteuc. A que'. mal tiempo, ferioraa	quiera el Cielo que mi tafia
hace de herraoliiraS tantas 	 en la reprehention fe temple..
demonftraCion vueftro ingenioa 	Antioc. Con el temblante me etpanta. - ap...
pues oy la pierde, )7 las halla	 Se/euc. Ya vos,. Principe , fabeis,
mi amor I' m. aa agradeciendo:	 los cuidados que me.caufan'
la agudeza, y la templanza.	 , vueftros males, pues mis.boda$
con que me. aveis relpondido,,	 tolo por vos fe,,dilatan. -
licencia os pido a que vaya 	 Yo aplicando los remedios,
hablar. al Principe en cito._ 	 que debe la vigilancia
Reyna Tampoco ella circunitancia, 	 de mi amor a vueilra cura,
alcanza mi,voluntada ' 	 conoci de vueltras - anfias
dbolo en mi obediencia manda.	 la caufa por elefeo;
Sale Luquete..,Sehor, el,Principe )74	 cuyo dolor llega) al alma,
l'abiendo que tu le llamas,	 tan poco c1.l defendida,
de fu obediencia alentadb, 	 que a traycián tan defufada
entra en tu, quarto.	 no tupo hacer refittencia,
SeletiCe• filio falta	 '	 que a ingratitud tan tyrana,
por vencer en mi, paísion 	aun prevenido ya el golpe.
' fuera
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fue dificil hallarla:	 vueftro delito., putc'sfue
yo,en.fin,sé vueftra dolencia. (bra, . 	 agraviar mi confianza.
Ant.SaTiora:- Sel.No me hableispal.a-	 Eila culpa es la mas torpe;
_
que mi enojo , falo a °irme, 	 con que tiara te compara
y no a refponderme, os llama.	 quien de la fe quo le entregan
Antic. Do piedra , for(:-, , feñor.	 .hace el puñal con que mata ? -
Sele;K.. Ela -diligcncia os valga,	 Mas tambien aqui ay motivo,
para que'aqui no os abrale	 ti yucal- a traycion tyrana
el fucgo de mis palabrasi,	 vio con el amor de padre
pero ti para ofenderme	 la obligacion disfrazada.
tovitta - dureza tanta,	 Como padre , y como amigo,
\
poco os colla ra el fer piedra 	 ya os movió la confianza
Ant.Si haraque .57 ettoi fin alma • ap.	 de mi amor ; mas como Rey,
Seleuc. Supuctlo que ya os he dicho, - qué os atente) á injuria tanta ?
tic he conocido la caufa	 Vos otrais poner los Ojos
de vueftro mal, ya tambien	 I en quien es dueño de un alma,
fabreia, que. sé- yuctira infamia,. 	 cuya imagen folamente	 -
vuetira infamia ; no eftraficis 	 venera temblando el - Ana?
en mi labio cita palabra,	 Al palo  qte el padre fe vá en9jandoi
que mas descionc. a ha fido 	Cl Ptincipe fe retira la filfa.,
vudtra culpa ; y fiando tanta,
por no mataros con ella,
.na me atrevo a pronunciarla:
Como padre., como amigo,.
ya como Rey , ,, oy fe halla
de aineitro .error ofendida
, mi Mageilad foberana.
Como hijo, vueflra culpa,
facrilegaimente aliada,
fue contra Dios , contra mi,
y contra si mifuna ingrata.
Quien pierde al padre cl re (peto,
a fu 'nimia ser ultraja;
pues a quien perdonara
quien á si aliii110 fc agrlavia ?
Mas de las tres , ella culpa
cs la mas ocationada, .
pues a ella alentaras pudo
de mi piedad la efperanza.
Como amigo , aveis faltado
,a la fé: aqui fe adelanta
No foy- yo . Seleuco , quien
dio a Alexandra con tu efpada
mas Coronas , que Vatrallós
tienen fujetos mis plantas .?
Del brazo que el Orbe atroinbra
.
fob o con el amenaza,
vos el golpe defpreciais ?
no fabeis , que imaginada
, es cometida cita culpa ?
No
 pudificis contraitarla
primero que conCentirla,
y no dar a vueRras anuas
tanto lugar en el pecho ?
vos entregais toda el .alrna.
dcfao tan injullo ?
que fi yo le imaginara,
lolicitado de vos,
no tiene gotas el agua,
la tierra arenas , ni el ayre
tiene .atoinos , que igualaran
.los pedazos que os hiciera
p
26	 Altivo., y Seletteo.
en la abrafadora llama a mi
 padre, que fu amor
de mi aliento :. vive el Cielo,.
	f .
pbr darme vida fe mata,
que ya bolcanes exala.	 y yo no me sé vencer
ArroWe el Pe'incipe a los pies del Rey.
-
	por fu amor ! Aqui del 
- alma,
.iliatioc. Padre inio , padre mio,	 de ia razon afsillida
ya yo eiloy - á vuettras plantas:
	
contra mi pafsion tyrana.
fi con la voz me aveis muerto, I Compitale mi fineza,	 -
de que firve la amenaza ? i r. pues el me entrega el alma,mYa yo e muero , feñor,	 fepa bolverfela yo;
el corto Vez° que falta
	yen
 competencia tan alta,
a mi. vida , os facrifico,	 a buen padre,
 mejor hijo,
y la rindo .a vueftra efpada.
	 y fea mia la • palma,
' Se!. El alma me ha enternecido! a .	 que de pafsion á pafsion
Hijo, a mis brazos levanta,
	 yo le llevo la ventaja. -	 •
O. mal .ayan mis 'enojos I
	Señor,
 fufpenfo he quedado
OiC te ha de quitar,
 quien trata,
	
al efcuchar que me calas
para darte a ti la vida,
	
.con la Reyna ; pues porque ?
de deipojarie del alma ?	 Se/cue. Tu pregunta es mas eftrafla;
Hijo , ya el alma te he dado;
	 por lograr tu amor..
'mira fi la dfeabas,	 Avalen. Qué amor ?
fi yo mas - te puedo dar,	 Seleme. Pues la pena que te Mata:
ni tu de mi mas aguardas.
	 no es citar enamorado ?
:Ant. Que es lo que decis, fefior,	 Antioc. El Ciclo, feilor , me valga:
que mi temor me acoba rda?	 De la Reyna yo ? -
• Seleuc. Hijo, que ya eftas calado.	 Seleuc. Que dices?
"la. Todo mi aliento me valga; ap. 	pues. no es fu amor quien te acaba?
con quien, lefior ?	 Antioc.A ini,Ceñor? quando,6 como?.
Seleucó .Con la .Reyna:	 Sekuc.
 Hijo, mira fi me engañas
mira fi amor me arraftra,	 por rcfpeto , que es en vano,
mira fi a. mi piedad debes • .	 pues la cofta de mis aflijas
la traycion con queme agravias,	 tiene ya el corazon hecha.
mas
 no  me quiero acordar 	 Antioc.SeAor, guando amor cauAra .
de lo que es tu culpa , bana	 mi pena , fuera á mi prima,
que compre yo tus alivios
	 pues mi pecho la idolatra;
tan I colla .de mis antias,	 y , porque creas que es cierto,
que para morir con ellas,
	 que mi mal tiene otra cauta,
viend.o lo que te maltratan,	 yo me cafate con ella,
á tu pecho fe las quite,	 que acató con la mudanza
y a mi corazon las trayga.	 de citado , la avra cn mis males.'_
r,e4nt.V47,ame el Cielo! qué cfcucho"? Seleuc. Q»è me dices ?
Yo debo fineza tulla	 ap. - Antioc. Q.L..c te engañas.
Seleoc.'
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Seletic..Hijo,,es cierto? Ant . Si feñors	 y• en dar fu vida • á las llamas,
y tilo dudas, qué aguardas	 ofender, lo que no cs mio,
con tan facil experiencia ?	 es la pena que me mata.
seieuc. Hijo, arrojarme á tus plantas,	 Mas mi padre no es primero ?.
para pedirte percion	 ,	 -afsi, la razon lo manda.
de injuria tan mal penfada.. 	 -Pues fi la razon lo afirma, .
El alma , que ya en fufpiros,	 quien es el que la contralta ?
y en fentimientos te daba;	 La razon no es la que- reyna -
te la daré en alegrías, 	 •	 en . las potencias del alma,
pues meta buelves con tantas.	 y en , los temidos del cuerpo,
Iré á prevenir tus bodas,	 pues todos los avairalla ?
y las mias „ que .dilata 	 Qiien contra ella fc conjura?,
tu falud con ella dicha:. 	 quien lias decretos quebranta.
haganfe - juntas entrambas: 	 El pueblo de los fencidos,
A,avifar Voi,áLReina...Mt.Seilor:-	 que la voluntad tyrana
Sel. No me hables palabra 	vafe.	 contra- fu Reyna acaudilla,
AnteValgame el Cielolgué he dicho?	 y tediciola levanta
• ya con la Reyna te caía
	
fus efpiritus rebeldes,
mi padre ?: Si , y ya mi vida
	
que como plebe alterada,
toca al punto donde acaba. .
	
fin freno.que los detenga,
Ya murió mi amor del todo? 	 entran I taco en fu Alcazar,
' Si, tambien: ( ay triftes anuas I )	 '	 y contra ley , y juilicia
Pero yo por qué me quexo ?	 la noble razon -arrafIran.
cómo mi valor defmaya ?	 Pues aqui de la nobleza,
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-quel1arazon valiente, 	 ' 1 que a la razon acompaña:
1
que me movió a defpreciarla	 difcurfo , ingenio ., y prudencia
. con tanto
 valor, aora
	
que las principales batas
I	 :tla Monargula,cómo aqui me defampara ?	 fois de queINo hizo aqui mi corazori
	
I traycion , que á la Reyna matan.
con generola arrogancia	 Ya todos citan prefentes,
lo que a la razon debla ? 	 •ya la . defienden, y amparar:
pues ..etre alivio me bah.	 la razon fe fortalezca,
Muera yo mil., veces, muera, 	 y al tumulto de las anuas
. y ella propenfión tyrana	 cierre el oldo las puertas,
triunfe en Mi de -mis fentidos, _	 y la villa á las ventanas.
pues como Reyna los manda;
	
Ya eflán cerradas ; pues miren
pero ii yo le - entregué '	 fi algun traydor ella en caía.
.mi. c,órazon á la. caufa	 La volunrad ; COMO ciega,
de mi dolor, mi ofradlo	 eitiedó,' dentro de la cofa;
la traycion fe acaba,Ya no era illil) y luyo c.ra,,	 I y aqui	 ,
pa. como ageno le ultraja. 	 prefa ala ; pues 'mera aora,-
Dz.
	guc
rAntioco,
que Muerta la voluntad,
todós los otros defmayan.
Sale la Reyna. Principc ?
Antioc. Señora? ( Ay Cielos.!)
lieyn. El fabrá ya lo que paila; ap.
mas
 a mi decoro importa
clifsimular : No ay -mudanza -
en -vuefiro mal ? .córno osvá .?.
1.'.4kaioc. El corazon me arrebatan ap.
( ay de.mi trific ! )
.que aqui la razon..,fe acaba,
porque eta-es otra traycion,
que •eftaba oculta en lafala.
Reyn.No refpondeis ? Ant.Ya,feñora,
contra n*:- (•el Cielo me -valga I)
mi amor:i- ('Iin vida refpiro ! )
os perdió. ( efloy fin alma .1)
Mas que he de hacer, fi de aleves
ettá la razon cercada..?
que como era -contra ella.,
no ,cerraron de -fu Alcazar
los 'ojos , y los °Idos
las puertas. y. las .ventanasi
'Rep. (296 dec.is? que no Os entiendo.
Antio c. Que ya mi padre me daba
•• la vida, mas Mi rofpetO
no fe atrevió dicha tanta. -
,Yo ,me refolvl á morir,.
to pensé. que mc conaára •
tanto dolor ; 'masa]. veros„
ya
 el corazon me trafpafran,
las flecha-s . de Vueftros
cuyo. veneno .en triaca •
pude ,.bolver,  y no .quife:
yo muero, mi vida acaba.
ey	 es lo q efcucho?ha traidor,
ZI has muerto á quien no penfab.as!'
Antioc. Señora .fefiora mia,.
vos que eflais viendo mis auras,
enmendad lo que yo erre,
mac amais,Re."1.,Q.cLa4 Oraii.4 •
que decis , feiior
 yo arnatos ?. •
Ant Pues fi el Rey con vos me .caf4
no podeis amar ? Reyn. No se. •
Arit..Córno no? ReynSi
 Cl
 me casara,
me bolviera el alvedrlo,
que.eS.lo que aora mefalta,
parafaber lo que•hicicra.
Ant. Bienhaceis, vueflra co oftancia
le di cumplo á mi refpeto;
muera
 yo,
 y viva fu fama.
Yo, feilora , me retiro, •
lo que os pido en mi defgraciai
es,
 que laftirna• -tengaiS
de mi muerte defdichada.
Reyn.No
 podre, que yó tambien
moriré ha pal Sion tyrana!
que has dicho ?
Ant. Ay amor ! qué efcucha? • :ap,
que.•clecis ? Re y n No digo. nada.
Antia c. Pues que (leas
 de morir? '
Reyn.Qie
 Li el Rey piadofo trata
de claros á' vos la vida,.
por que defpreciais la gracia 1 .
Ant loc. Decis bien : Mas no club*
que fu refpeto me araja;
.
pero ello es guando no os miro;
que en vueftra pre•fencia el alma;
( yo no se lo que .me digo ) ap.
y en la violenta borrafca,
que la nave del difcurfo
corre aqui, ti-amor -no a.maynai
es fuerza • hacerle pedazos
ar:bolcs , velas , y jarcias;
Dios,, ter-lora. Reyn. AiSi os vais?.
Ant .E6 forzofo. Peyn. Por que caufa?
•'• Ant loc. Yo no puedOr'efiftirme.
• t.Roya. De quien ?
~loc. De vueflra efperaryza.
Reyn.Y o en que la tengo
Antioc .E.n mi •muerte.
Beyp.No fois vos el que la caufa.
Ant.
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Antioe. El enfermo., 5.quien la .fed , ' Trova la Ciudad del alma ! '
.de calentura le abraia ,	 Qijando introduxifte - cl fuego,
el agua que le prohiben
	
que mi corazon. abrafa,
pide con voz laitimada.	 I	 viendo arder _á mis fenticlos,.	 .
La que le afsifte piadofa, 	 huyes cobarde la llama ?
enternecida a (Lis anfias,	 1 aora '( ha Cielos I ) me dexas ?
le da el vafo por alivio,	 aora cruel in(.. faltas ?
y con fu piedad le mata.
	
Plegue á los Cielos, tyrano::.
Yo Loy el enfermo aqui,	 pero que digo.: quien habla
5 quien el amor abraia	 '	 por mi .? foy yo quien lo dice:
con la ardiente calentura	 ay Dios, que necias palabras 1
de fus encendidas, llamas. ,	 me he olvidado yo de mi ?
Vos,
 que .me afSiftis piadofa, 	 ' pues mi entereza no bafta
oyendo mis_trittes aniias,	 4 retiftir elle incendio,
en el vafo del afeo . •	 ,	 .	 por más . que en mis venas arda?, i
me poneis , en vez deLaguai •	 Apaguele mi refpeto,
el criftal de vueftra Mano,
1
abra el .decoro las arcas
que
 eta ardiente fed apaga,	 del agua, que prevenidas
Yo veo en ella mi alivio,	 .	 para eftos riefgos::- que aguas?
ella brinda mi cfperanza,	 ay de mi ,. que es tarde ya .!
yo á mi fed me precipito,	 que ya del fobervio Alcazar
ella fe acerca á apagarla.	 ,	 del difturfo llamas brotan
Yo mi peligro rezelo,	 .,	 claraboyas, y ventanas.
vos me campas la tern panza; 	 Del capitel al cimiento
yo de fediento eiloy 'ciego,	 arden ya las torreS , altas;
al labio el criftal me llama;	 y fobre las ,mifmaS torres
yo le procuro , Cl' fe llega,	 alza otras torres la..11an,-.1a:
yo tras el voy, elMe aguarda;	 ya arden ..flifos , y Cornifa.s
éi me brinda , yo me templo, .. 	arden linteles', y jambas,
yo le bebo , y él me mata.	 y el ayre de mis .fufpitos
Pues para que no fe pierda	 enciende lo que fe apaga:
lo que por', perder* falta, 	 que fe abrafau mis fentidosi.
,Ii al ,-- o ay que no efte perdido,	 fuego, fuego.
huya mi 'amor fu efperanza:	 -	 Sale Luqikae con cadena.,
citue guando yo aya templado	 Luquet. Aqui • cilá el agua:
la a' rdiente fed que me abrafa,	 -	 ázia ddride ella el fuego?
qué
-
importa que mi amor viva, :	 qué fe quema ?
li me ha de matar la fama: vafe.
 j Reyn. Socorrame el. fofsiego:
Reyn. Ay de mi ! Principe, cfcucha,	 fuego aqui : Luquet. Si ferlora,
no huyas de mi , no te vayas: . 	fuego al,a no es pdlia,que tu .au.
ha Griego traydor, que has hecho	 fuego citabas diciendr).
Re
30 	Antioco, y Seleueo.Reyn. Debeslo de foñar Lugget. Atii lo entiendo,
que para fer durmiente, -
vengo yo de beber battantemente
á la falud de la boda. Reyn. Q1J6 boda ?,
Lupa En elfo eftls ? la Corte toda
oy _fe caía á dettaj.o,
todo el Palacio va de arriba. abaxo:
no, me ves con cadena, y citar loco ?
que á tanta boda, me parece poco
el no honrarla tambian con lo§ rovillos,
y he etlado por traer cadena, y grillos.
Reyn. Quien fe caía ?,. yo muera á pena tanta !
Luguet.- El Rey ,la Reyna , el Principe;„ y la infanta*
y como yo. he bebido,
que fe cata la gata he prefumido;
porve fegun entiendo,
mas de treinta candiles eftoy viendo:
todo Palacio es, boda. • 	 •
Reyn. Y tormento , y dolor el alma toda:
Luguet. Boda 'influyen los Aftros de la Esfera,
y hala mi lavandera,
que fienwre me los trae deshermanados
los efcarpines oy traxo - catados.
-Tu, fefiora no vas a prevenirte,.?:
'mira que ay dos mil catas en las bodas,
• y has de • llevarlas, prevenidas todas.
Reyn. Y q'ú• Ion ? r Luq. Una novia ha de ir turbada,
fierrengandofc .al modo de cardada,'
llevar la vifta., gorda y de ate modo,
como „que hada ve -, mirarla todo,
en eadI-...pie moviendo una muralla,
• -- que parezca . que ván	 a¡ufticialla.
Si la dixeren, algo. * el abanico
es refpnefta tapandofe cl hocico:
no elcupir ti ay faliv.a. „ adentro chupai
que no ay doncella que la boda efcupa.
Tierna de ojos, como hervor de olla;
y li no ay llanto, darle con cebolla;
y en -viendo al Cura; reclinando el moño,
quedar mas colorada que un madroño,
y (Atentando decoro . para el necio,
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fingir fufpiro , y refoliar 'muy recio;
y porque. el auditorio mas te ,aturda,
trocar las manos , y alargar la zurda,
decir el si quedito , y catre dientes,
que apenas le aperciban los oyentes,
porque ti luego el novio no la agrada,
' puede decir defpues , que fue forzada.
Y con ello, y bolver .fufpenfa - , y muda, .
aunque -elle mas alegre que viuda,
cumple todas las leyes. de la fiefla,
y vá el .novio diciendo: .que •odefta!
pero fi no la agrada fu conforcio,
á dos mefes le da con el 'divorcio.
Sale toda la eompaiiia de gata , /a /da - :	 Sale al eacuentro Erafifirato.'
faca, el Rey,y 'Orca detrás.	 • ' Erafifir.Cómo , ferlor , te per mire:
22eyn. Cielos,. tin alina eltoy !	 a feltivos alborozos,
Luquet. Pero la boda ',	 :	 guando el Principe cal ya
entra en tu quarto toda:	
-	
en fus poftreros ahogos ?
laMufica no vés?AyDios qué bulla! ' Seleue. Eratiftrato , qué dices ?
Zi óy tiene entrada toda la garulla. Eráfifir. -Sefior, que apenas tu propio
. Mujica. En fus apacibles nudos	 en fu guarro le dexafte
enlace amor ella vez	 prevenido al defpoforio,
las hermáfas Mageftades	 "guando de un frío fudor
de la Roía, y el Clavé!.	 el cuerpo cubierto todop
Seteue. Llegad, fefiora , á mis brazos, -
	
en un mortal paratiftno,
donde con lazo amorofo
	 fe atrOje) fobre mis hombros:.
os reflituya la dicha,	 '	 Señor, el queda muriendo.
que en nuevas albricias cobro. 	 Seleue. Cómo es elfo', ti mis ojos
Reyn,
 Yo, ferior, - foy quien la gana: '	 en efteinitante le clexan
alientefe mi decoro,	 ap.	 tan contento, y NVI briofo,
y afecaos dulces parezcan	 que nunca le vi , mas libre
los que fon trilles follozos.	 de „Gis males rigorofos ?
4/rea, Aun no creo mi ventura,
	 Erafifir. Sciior, todo eiro fue aliento
que es tan grande el alborozo	 de un pecho noble
 ,y heroyco,
con que me acerco a cita dicha,
	 que viendo tu. piedad, quiere
que como mia la ignoro.	 excederla defte modo:
Seleue.Del Principe entrad al quarto,
	 el fe muere de fu amor.
donde entrambos defpotórios
	 .1 Selmc. Cómo puede, fi yo propio
fe celebren , repitiendo
	 -	 l e
 daba a la Reyna ya
.?
el dulce aplaufo que gozo.
	 Erafiflr. Siendo tu hijo , y valcrofo,
Mulica.En fus apacibles nudos,
 &c.
	d4xandofe morir antes,
qu
Seleue., Mas me obliga fu fineza.:
Id por el luego - vol-otros;
	
Cielos, fi cao fera cierto	 ap..
&flora , vos es forzofa
ayais ya de let fu cfp.ofa.
Reyn. Si el no lo permite, como
Luquet. Prenderle, porque confienta
las efpofas. Seleue. Defic modo
no lo podra rrefiflir..
E,uquet . Ya viene aqui, el fcrinovio,
o vél: par-a qué nació-
	Salen con el Príncipe.	 . .
dntioe. A . rus pies, lefior,  me poftto,
que fi he de 11101i1) en ello4
, y Seleuco.
1 vengo 'a morir mas dichofo.Seleue. Hijo, ya yo efroy cafado;y porque veas que es fJrzofo
que lea tu cfpoia ,la Reyna,
'con AtIrea ine dcit)ofo:
tobritil , dame la mano.
Ajlre.4.
 Senor
 , weior fuerte logro.
,eieuc. Tu a La, Reyna fe la dá;
y parque elle nombre heroyco
no pierda aqui, la Corona
de .1 . yro en tu frente pongo.
Ant loe. O padre! como pretendo
competir lo gencrofo	
.dc tu. fineza, 1 tus plantas
agradecido me atrojo.
Seleue. Ve á la Reyna, que te cfpera
con effe abrazo amorofo.
Antioc. Ya fc le doy con el alma.
Reyn.Y yo con ella le tomo.
Luquet. Y con dio , y con un vitor,
que- pide el Ingenio 5. todos,_ -
cita hifloria verdadera
aqui tiene4n c*I
-kofq. „
Antioco,
que permitirfe 11 oprobio,
que fu pecho le imagina
en _9furparte en logro.
Sclec. Pues uacde mi prcfcncia,
darície eitoy prompto.
Erafifir. No le ha de 'aceptar , feñor.
L.q.Q.je es no un 116bre de negocios?
pues proteftarie la boda,
prco-onarfela , y roda.
FIN.
brallarlfe cfta Comedia ;.y otras de diferentes titulos , en Salamnaca
en 15 In:Tienta de la Santa Cruz; afsimiírno, Autos,Entremefesp-
1-1florias , y todo genero de qopleriá.
Calsle de gua.
